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Tutkimus perustuu kahden organisaation, Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n ja Pomarkun 
kunnan väliseen yhteistyöhön. Tutkimuksessa tutkittiin mitä lisäarvoa Taloustuen 
taloushallinnon palvelut tuovat Pomarkun kunnalle. Tutkimuksen avulla Pomarkun 
kunnassa voidaan muodostaa entistä selkeämpi käsitys siitä, millaisia ominaisuuksia 
kunnan taloushallintoon on tullut lisää Taloustuen mukaan tulon myötä. Tämä tieto 
auttaa kunnan johtoa tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä.  
Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa 
käytettiin haastattelua ja havainnointia. Haastatteluaineistoa tutkittiin kirjallisen 
lähdeaineiston avulla. Käsiteltäviä aiheita havainnollistettiin aiheisiin liittyvin 
esimerkein. Tutkimuksen aineiston tulkinnassa hyödynnettiin koulutuksen kartuttamaa 
teoriatietoutta ja harjoitteluajalta kerättyä tietotaitoa. 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys ja Business Planning olivat tutkimuksen perusteella ne 
Taloustuen taloushallinnon palvelut, jotka tuottavat Pomarkun kunnalle eniten 
lisäarvoa. Sähköinen ostolaskujen kierrätys helpottaa päivittäistä työskentelyä ja siihen 
kuuluu ominaisuuksia, jotka helpottavat laskujen käsittelyä. Business Planning 
osoittautui paremmaksi kuin entinen järjestelmä talousarvion laadinnassa. Ohjelman 
porautumisominaisuus oli kunnanjohtajan mukaan hyödyllinen. Johdon raportoinnin ja 
muiden taloushallinnon palveluiden avulla Taloustuki tuottaa runsaasti kuntaan tietoa 
sen taloudesta. Pomarkun kunnassa Taloustuen palveluihin toivotaan kuitenkin vielä 
kehittämistä. Kaikenlaiseen raportointiin tarvitaan lisää ominaisuuksia. Tutkimuksesta 
ulkopuolelle on rajattu kustannukset sekä muut hyödyt kuten toimintavarmuus ja 
henkilöstön osaaminen. Ne eivät sisälly niihin Taloustuen taloushallinnon palveluihin, 
joita tutkimuksessa tutkitaan. 
Tutkimus valmistui aikana, jolloin Taloustuen tarjoamiin palveluihin on 
toimitusjohtajan mukaan luvassa kehittymistä. Tutkimuksesta selviää millaisia 
ominaisuuksia kunnan taloushallintoon on tullut lisää Taloustuen mukaan tulon myötä, 
joten sen tulosten avulla Pomarkun kunnassa voidaan kehittää taloushallinnon palveluita 
toivottuun suuntaan. 
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The thesis is a research based on co-operation between a company that provides 
business administration services and the company’s customer. Länsi-Suomen 
Taloustuki Ltd. provides business administration services to municipality of Pomarkku. 
The thesis aims to solve what kind of value added business administration services of 
Taloustuki produce to the municipality. Based on this study, forming overall intuition of 
business administration services of Taloustuki is easier to do. The study provides 
information of new features in current implementation of business administration in the 
municipality compared to former arrangement. The study’s results provide information 
to the management of the municipality concerning decisions towards the future.  
The study is based on qualitative analysis method and analysis method in use was 
interview and perception. Interview material was examined with written source 
material. Research subjects were illustrated by examples from practise. In the 
interpretation of research material was utilized theory information collected trough out 
education and know-how given in the trainee period. 
Electrical invoice processing and Business Planning were based on the research results 
those Taloustuki’s business administration services that produce the most value added 
to the municipality of Pomarkku. Electronical invoice processing eases day-to-day work 
and the program includes features that facilitate invoice processing in the municipality. 
Business Planning reporting system turned out to be more practical than former 
accounting system in preparing budgets. System includes drilling feature and it was 
practical according to interview material collected from the interview of the 
municipality manager. Management reporting and other business administration 
instruments of Taloustuki produce plenty of financial information. The research results 
indicate that development in Taloustuki’s business administration services are expected 
in the municipality. Development is expected in several areas of reporting. Costs and 
other benefits such as operational reliability and personnel knowing-how are limited 
outside of the thesis. The above mentioned benefits do not include in those Taloustuki’s 
business administration services that are examined in the thesis. 
The thesis completed in time when business administration services of Taloustuki are 
looked forward to develop according to interview material collected from the interview 
of the chief executive officer of Taloustuki. The study indicates what kind value-added 
business administration services Taloustuki produce to the municipality. In municipality 
of Pomarkku, based on study results, business administration may be developed in the 
desired direction.  
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LIITTEET 
 
1 SYMBOLI- JA TERMILUETTELO 
lisäarvo (engl. value added). Lisäarvolla tarkoitetaan jonkin tuotteen kohonnutta arvoa, 
jonka arvon kohoaminen on tapahtunut tuotannossa tietyn tuotannontekijän, kuten 
työvoiman tai koneiden avulla. Tutkimuksessa lisäarvolla tarkoitetaan Taloustuen 
taloushallinnon palveluiden sellaisia ominaisuuksia, joita Pomarkun kunnalla ei ole 
ennen ollut käytössä, tai jotka ovat parempia kuin ennen, ja jotka on havaittu 
hyödyllisiksi. 
sähköinen ostolaskujen kierrätys (vrt. perinteinen paperilla tapahtuva ostolaskujen 
kierrätys). Laskut kiertävät käyttäjältä toiselle internetin kautta käytettävän 
etäkäyttöliittymän avulla. Laskujen kiertoa hallinnoidaan Taloustuessa siellä käytössä 
olevalla laskujenkierto-ohjelmalla. Laskut ovat joko alun perin sähköisessä muodossa 
tai ne muutetaan sähköiseen muotoon skannauspalvelussa. 
Business Planning. Taloustuen hallinnoima budjetointijärjestelmien ylläpitoon kehitetty 
taloushallinnon ohjelma. Pomarkun kunta käyttää ohjelmaa etäkäyttöliittymän avulla 
internetin välityksellä. Business Planning on Baswaren kehittämä ohjelma. 
talousarvio. Kunnissa lakisääteinen kerran vuodessa laadittava ennuste seuraavan 
vuoden kunnan toimintojen menoista. Talousarvio laaditaan kunnissa hallintokunnittain 
ja sen laatimisprosessi kestää muutamia kuukausia. 
sisäinen valvonta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan niitä toimia organisaation talouden 
seurannassa ja hallinnassa, joilla valvotaan organisaation toimintaa. Tutkimuksessa 
sisäisen valvonnan yhteydessä käsitellään kunnan talouden seurantaa ja menojen 
hallintaa. Palkkahallinnon palvelut sisältyvät tutkimuksessa sisäiseen valvontaan. 
12 kuukauden rullaava budjetointi. Tässä budjetoinnin menetelmässä budjetointia 
suunnitellaan ja tarkastellaan useammin kuten, esimerkiksi 12 kuukautta eteenpäin joka 
kolmas kuukausi tai 6 kuukautta eteenpäin kuukausittain. Rullaava budjetointi on 
yleistynyt etenkin suurissa yrityksissä. 
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tuote- ja suoritebudjetointi. Kustannuksia seurataan tuote- ja suoritekohtaisesti, josta 
aiheutuu nimitys tuote- ja suoritebudjetointi. Menetelmän avulla tietyn tuotteen 
kustannusten kehitystä voidaan tarkastella perinteistä budjetointimenetelmää 
yksityiskohtaisemmin. 
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2 JOHDANTO 
Kunnat ovat tällä hetkellä myllerryksen kohteena. Monet kunnat Suomessa muodostavat 
kuntaliitoksen vuoden 2008 alussa. Vehmanen (1997, 18) totesi, että aikaisemmin 
esimerkiksi julkisen sektorin organisaatiot eivät juuri olleet kiinnostuneita 
asiakaspalvelusta tai kustannuksista, eikä niitä johdettu kuten yrityksiä. Nykyisin 
kaikkialla on paineita parantaa laatua ja asiakaspalvelua sekä samanaikaisesti alentaa 
kustannuksia. 
Länsi-Suomen Taloustuki tuottaa tällä hetkellä Pomarkun kunnalle taloushallinnon 
palveluita. Yhteistyö on alkanut vuoden 2007 alussa ja on siten vielä alkuvaiheessa. 
Kiiskinen ym. on kirjoittanut ulkoistamisen hyödyistä näin: Ulkoistamisen hyötyjä 
saavutetaan sekä strategisilla alueilla – esimerkkeinä yrityskuva sekä tuote- ja 
asiakasvalikoima – että operatiivisessa toiminnassa, kuten kustannustehokkuus ja 
laadullinen erinomaisuus. Viime kädessä hyödyt toteutuvat lisäarvon synnyttämisessä: 
parantuneena asiakastyytyväisyytenä, arvokkaampina tuotteina ja palveluina sekä 
kohonneena omistaja-arvona. (Kiiskinen, Linkoaho & Santala 2002, 86 – 87.) 
Aihepiiriä on ennen käsitelty. Eräässä opinnäytetyössä on tutkittu karhukuntien välistä 
taloushallinnon toteutusta. Tutkimuksessa kirjoitetaan: ”Karhukuntien lähtökohtaisena 
tavoitteena on toteuttaa seudullinen taloushallinto vuodesta 2008 alkaen karhukuntien ja 
kahden kuntayhtymän hallinnoimassa yhteisessä taloushallintoyksikössä, joka toimii 
yksikön operatiivisen johdon alaisuudessa” (Suominen 2004).  
Suominen (2004) totesi tutkimuksessaan, ”että keskitetyssä mallissa toiminnan volyymi 
on aivan eri tasolla kuin yksittäisessä kunnassa” ja lisäsi vielä että, ”tästä johtuen 
ohjelmiston hankkimiseen voidaan panostaa huomattavasti enemmän rahaa, jolloin on 
mahdollista hankkia mahdollisimman nykyaikaiset ja tehokkaat taloushallinto-
ohjelmistot.” 
Kuntien vähentäessä menojaan entistä pienemmällä rahamäärällä on hankittava samat 
palvelut kuin ennen. Pienemmällä rahamäärällä voidaan odottaa nykyaikaisia ja 
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tehokkaita palveluja. Taloushallinto-ohjelmistojen, kuten tietotekniikankin, kehitys on 
tunnetusti nopeaa. Siksi tehokkaiden taloushallinto-ohjelmistojen käyttöönotto kunnissa 
on nykyaikaa. Pomarkun kunnan ja Länsi-Suomen Taloustuen välisen yhteistyön 
aloituksella on haettu jotain muutosta. Tutkimus perustuu Länsi-Suomen Taloustuen 
taloushallinnon palveluiden tuoman lisäarvon tutkintaan. 
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3 TUTKITTAVA ILMIÖ 
Tutkimus perustuu talous- ja palkkahallinnon palveluita tarjoavan yrityksen, Länsi-
Suomen Taloustuen ja yrityksen asiakkaan, Pomarkun kunnan väliseen toimintaan. 
Pomarkun kunnan palkkalaskenta, kirjanpito, osto- ja myyntireskontrat ja 
taloussuunnittelu ostetaan Länsi-Suomen Taloustuki Oy:ltä (E. Mattsson, 
haastattelulomake 20.11.2007). 
Pomarkku on reilun 2 500 asukkaan elinvoimainen kunta Luoteis-Satakunnassa, valtatie 
23:n varrella (Pomarkun kunta 2008). Pomarkun kunta siirtyi Länsi-Suomen Taloustuen 
asiakkaaksi tavoitteenaan kustannussäästöt pidemmällä aikavälillä, toimintavarmuus ja 
toimintaprosessien uusiminen ja kehittäminen (Mattsson, haastattelulomake 
20.11.2007). Haastattelulomakkeen kysymykset ovat liitteessä 1.  
Länsi-Suomen Taloustuki Oy on vuonna 2006 perustettu talous- ja palkkahallinnon 
palveluja tuottava yritys. Länsi-Suomen Taloustuki Oy on Noormarkun kunnan, 
Luoteis-Satakunnan kansanterveystyön kuntayhtymän, Porin kaupungin, Pomarkun 
kunnan, Rauman kaupungin ja Satakunnan Erityishuoltopiirin omistama osakeyhtiö 
(Länsi-Suomen Taloustuki Oy 2008). Kyse on siis yhtiöittämisestä. 
Länsi-Suomen Taloustuki tuottaa tällä hetkellä Pomarkun kunnalle sellaisia 
taloushallinnon palveluita, jotka ennen toteutettiin Pomarkun kunnassa eri tavalla. Osa 
Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palveluista tuottaa enemmän lisäarvoa kuin 
toiset, kuten jäljempänä Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan haastattelun 
analysoinnin yhteydessä tullaan toteamaan (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Tutkimuksessa keskitytään lisäarvoa tuottavien palvelujen hyötyjen arvioimiseen 
Pomarkun kunnan kannalta. On huomattava lisäksi, että Länsi-Suomen Taloustuki 
tarjoaa sellaisia taloudensuunnittelun palveluja, joita Pomarkun kunnalla on 
mahdollisuus ottaa käyttöön tulevaisuudessa.  
Tutkimuksesta ulkopuolelle on rajattu kustannukset ja niitä ei tutkimuksessa käsitellä. 
Muut hyödyt kuten toimintavarmuus (Mattsson, haastattelulomake 20.11.2007) ja 
henkilöstön osaaminen on myös rajattu ulkopuolelle (O. Mäkelä, haastattelu 
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14.12.2007). Ne eivät sisälly niihin Taloustuen taloushallinnon palveluihin, joita 
tutkimuksessa tutkitaan. 
Tutkimuksessa tutkitaan Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palveluiden 
lisäarvoa. Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palveluista käsitellään ne 
erityisesti ne, jotka Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan haastattelussa nousi 
esille. 
Tutkimus antaa vastauksen kysymykseen mitä lisäarvoa Länsi-Suomen Taloustuen 
taloushallinnon palvelut tuottavat Pomarkun kunnalle.  
3.1 Lisäarvon määritelmä 
Lisäarvolla tarkoitetaan tuotteen kohonnutta arvoa, jonka arvon kohoaminen on 
tapahtunut tietyllä hetkellä tuotteen tuotannossa. Lisäarvolla viitataan 
tuotannontekijöihin kuten työvoimaan ja koneisiin, jotka nostavat tuotteen arvoa. 
(Wikipedia 2008). 
Lisäarvolla tarkoitetaan Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n nyt taloushallinnon 
palvelujensa avulla Pomarkun kunnalle tuottaman informaatioarvon ja Pomarkun 
kunnan ennen itsenäisesti toteuttamien taloushallinnon palvelujen informaatioarvojen 
välistä erotusta. Lisäarvo kertoo, millaisia uusia ja erilaisia taloushallinnon palveluja 
Pomarkun kunnalla on nyt käytössään. Ja millaisia taloushallinnon palveluja Länsi-
Suomen Taloustuki heille tarjoaa. Lisäarvo on sitä, mitä asiakas sijoittamallaan rahalla 
saa lisää entiseen toimintatapaan verrattuna (Kuvio 1). 
Kuvio 1. Lisäarvon määritelmä 
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3.2 Tutkimuksen merkitys 
Tutkimuksella on merkitystä Pomarkun kunnalle tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä. 
Monen pienehkön kunnan tulevaisuus pohdituttanee kuntalaisia nykyisen 
kuntaliitostrendin valossa. Pomarkun kunnan Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon 
palveluista saatavaa hyötyä pyritään tutkimuksen avulla parantamaan. Tutkimus 
selventää millaisia taloushallinnon palveluja Länsi-Suomen Taloustuesta on saatavilla ja 
millaista lisäarvoa ne tuottavat entiseen toimintatapaan verrattuna. Tutkimuksen 
tavoitteena on, että lisäarvoa tuottavia palveluja osattaisiin Pomarkun kunnassa käyttää 
täysipainoisesti. Tällä hetkellä kaikkia Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon 
palveluja ei vielä osata täysipainoisesti käyttää (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
Tutkimuksen toimeksiantaja on Pomarkun kunta. 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT JA AINEISTO 
Tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen ja tutkimusmenetelmänä siinä käytettiin 
haastattelua ja havainnointia. Haastatteluja toteutettiin kolme. Haastattelut toteutettiin 
puolistrukturoituina haastatteluina. Haastattelujen avulla tutkittiin Länsi-Suomen 
Taloustukea ja Pomarkun kuntaa tutkimusaiheen alueen osalta.  
Puolistrukturoituihin haastatteluihin tein kysymykset etukäteen ja lähetin ne 
haastateltaville sähköpostitse. Pyrin haastattelun kuluessa tekemään lisäkysymyksiä 
tarkentaen käsiteltyä aihetta. Haastateltavina olivat Pomarkun kunnanjohtaja, Länsi-
Suomen Taloustuki Oy:n toimitusjohtaja ja Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n 
suunnittelija, joka toimii johdon raportoinnin parissa. Kysymykset ovat liitteinä. Lisäksi 
haastateltiin Pomarkun kunnansihteeriä sähköpostitse. 
Haastateltavat valittiin huolellisesti, siten että heidän antamat näkemykset olisivat 
mahdollisimman arvovaltaisia ja kokonaisvaltaisia. Pomarkun kunnan kunnanjohtajan 
näkemykset edustavat kunnan korkeinta johtoa, joten hänen mielipiteillä on merkitystä. 
Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n toimitusjohtaja toimii yrityksen johdossa, joten hän 
tietää yrityksestä ja sen toimintaympäristöstä olennaisen ja tärkeän tiedon. Suunnittelija 
toimii johdon raportoinnin parissa Länsi-Suomen Taloustuki Oy:ssä, joten hän tietää 
johdon raportoinnista ja sen toteutuksesta Taloustuki Oy:ssä. Pomarkun kunnansihteeri 
toimi yhteyshenkilönä tutkimuksessa Pomarkun kuntaan päin, ja häneltä kysyttiin 
tutkimuksessa tietoja.  
Hankin esiymmärrystä aiheeseen harjoitteluaikana Länsi-Suomen Taloustuki Oy:ssä. 
Harjoittelussa toimin ostoreskontran hoitajana. Ostoreskontran hoitajan tehtäviin 
sisältyy sähköinen ostolaskujen kierrätys. Sähköinen ostolaskujen kierrätys on Länsi-
Suomen Taloustuen taloushallinnon palvelu, joka tuottaa Pomarkun kunnalle lisäarvoa. 
Tutkimuksessa hyödynsin harjoitteluaikana opittua tietotaitoa sähköisestä ostolaskujen 
kierrätyksestä. Tästä aiheesta kerrotaan sähköisestä ostolaskujen kierrätyksestä 
kertovassa luvussa. 
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Haastattelut litteroin ennen analysointia. Litteroin nauhat aineiston oleellisin osin. 
Haastattelujen analysoinnin toteutin tutkimalla haastattelun aineistoa ja haastattelun 
aiheista löydettyjä lähteitä. Lähteinä olivat taloushallintoa, budjetointia ja ulkoistamista 
käsittelevä kirjallisuus sekä talouselämän aikakauslehtiartikkelit. Lähteitä löytyi osittain 
internetistä.  
Aineiston purkamisessa on kaksi tapaa eli aineisto kirjoitetaan tekstiksi tai päätelmiä 
tehdään tai teemojen koodaamista tehdään suoraan tallennetusta aineistosta. 
Sanasanainen puhtaaksikirjoitus eli litterointi voidaan tehdä koko haastatteludialogista, 
tai se voidaan tehdä valikoiden, esimerkiksi vain teema-alueista tai vain haastateltavan 
puheesta. Aineiston litteroiminen lienee tavallisempaa kuin päätelmien tekeminen 
suoraan tallenteista. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 138). 
Aineiston purkamisessa käytin litterointia. Kuitenkin yritin ensimmäisen haastattelun 
yhteydessä tehdä päätelmiä suoraan tallenteesta, mutta kootun aineiston jälkikäteen 
tapahtunut tarkastelu osoitti aineiston olevan riittämätön ja liian epätarkka. Siksi 
kirjoitin kaikki kolme haastattelua melkein sanasta sanaan tekstiksi. Alustavat 
haastatteluaineiston analysoinnit lähetin haastatelluille kommentoitavaksi. Palautteen 
perusteella tein korjauksia kirjoittamaani tekstiin, ja korjasin esille tulleet asiavirheet. 
Nämä haastatteluraportit olivat pohjana aineistojen tarkemmille analysoinneille, sillä 
olin näihin raportteihin jo kirjoittanut omia päätelmiä sekä aineiston tulkintaa. 
Tutkimuksen näkökulmaksi valittiin pienehkön kunnan ja julkisen sektorin näkökulma. 
Haastatteluissa esiteltyjä Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palveluita tutkin 
näkökulmana Pomarkun kunnan entinen taloushallinnon toiminta. Valitsin näkökulman, 
koska pienehkön kunnan taloushallinnon palvelujen tarpeet ovat suurta kuntaa 
pienemmät johtuen asukasluvun ja kuntien rakenteen eroista. Julkinen sektori eroaa 
vielä yksityisestä sektorista, vaikka kuten johdannossa jo todettiin, sektorit ovat vuosien 
saatossa lähentyneet toisiaan. Yksityisellä sektorilla, johon yritykset kuuluvat, 
tavoitellaan mahdollisimman suurta voittoa ja omistajien hyödyttämistä. Julkisen 
sektori, esimerkiksi kuntaorganisaatio, pyrkii ”taloudellisuuteen ja tuloksellisuuteen, 
mutta ei liikevoittoon”.(Oulasvirta & Brännkärr 2001, 106–107). 
Haastattelujen litteroinneista tehtiin analyyseihin referointeja ja sitaatteja. Referoinnit ja 
sitaatit sisältävät haastattelujen olennaiset osat, joissa kerrotaan mm. taloushallinnon 
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palvelujen hyödyistä, taloushallinnon palvelujen toiminnasta ja taloushallinnon 
palvelujen käyttäjäkokemuksista. Kirjallisuudesta, artikkeleista ja muista lähteistä, mm. 
internetistä, hain näihin referointeihin ja sitaatteihin sopivia lähteitä. Lähteiden tekstejä 
sekä referointeja ja sitaatteja tutkittiin kutakin aihetta käsittelevissä luvuissa.  
Aineiston luokittelu on olennainen osa analyysia. Se luo pohjan tai kehyksen, jonka 
varassa haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita sekä yksinkertaistaa ja 
tiivistää. Se on välttämätöntä, jos haluamme esimerkiksi vertailla aineiston eri osia 
toisiinsa tai tyypitellä tapauksia. (Hirsjärvi & Hurme 2004, 147) 
Haastattelun aineistoa luokittelin haastatteluaineistosta poimimieni lisäarvoa tuovien 
tekijöiden mukaan. Haastatteluista tekemistä muistiinpanoista ja litteroinneista kutakin 
palvelua koskeva osa värjättiin omalla värillä. Näitä haastatteluista samoista aiheista 
löytämiäni kohtia tutkittiin aihetta käsittelevässä luvussa. Samalla tein johtopäätöksiä ja 
tulkitsin aineistoa omin havainnoin. Asioita havainnollistin käytännöllisin esimerkein. 
Aineiston tulkinnan tukena käytettiin myös muita lähteitä. Muita lähteitä hain 
pääasiassa kirjallisuudesta, artikkeleista ja internetistä. Tutkimuksen luvut määräytyivät 
haastatteluissa esille tulleiden asioiden perusteella. 
Kirjallisuudesta ja muista yllä kerrotuista lähteistä tutkittiin budjetoinnin ja raportoinnin 
luvut. Harjoittelussa saavutetun tietotaidon avulla kerrottiin sähköisestä ostolaskujen 
kierrätyksestä. Liiketalouden ja taloushallinnon koulutus pätevöitti minut tekemään 
harkittua analyysia tutkimuksessa esille tulleista asioiden ja teorioiden pätevyydestä. 
Soveltuvin osin tämä näkyy samaa mieltä/eri mieltä –kannanotoin ja taloushallinnon 
palvelujen hyötyjen esille tuomisena. Tutkimuksen ajan aineistoa tutkittiin kriittisesti 
pienehkön kunnan näkökulmasta. Tarkoittaen, että Länsi-Suomen Taloustuen 
taloushallinnon palvelujen ominaisuudet soveltuvat käytettäväksi Pomarkun kunnan 
kaltaisessa, noin 2500 asukkaan kunnassa. Kaikkein tehokkaimmat ja monipuolisimmat 
taloushallinnon palvelut, ohjelmistot ja välineet ovat usein hyödyllisiä. Tutkimuksen 
kannalta todellista taloushallinnon palvelujen, ohjelmistojen ja välineiden tarvetta 
arvioitiin pienehkön kunnan vaatimusten mukaan.  
Valmiin opinnäytetyön lähetin vielä asianosaisille palautteen antoa varten. Näin halusin 
varmistaa, etten ollut tehnyt kirjoittaessani liian suoria päätelmiä ja johtopäätöksiä 
haastattelujen aineistosta. Asianosaisilla oli siten mahdollisuus korjata haastattelu 
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aineistosta tehdyn analyysin asiavirheet, ja vaikuttaa siihen, ettei mitään 
väärinkäsityksiä ollut sattunut tai väärinkäsityksiä satu lukijan lukiessa 
opinnäytetyötäni. Palautteen antoa varten opinnäytetyön lähetin asianosaisille samalla 
kun lähetin omasta mielestäni valmiin työn opinnäytetyön ohjaajalle palautteen antoa 
varten. Opinnäytetyön lähetin sähköpostitse toimeksiantajalle Pomarkun kuntaan 
kahdelle eri henkilölle, kunnansihteerille ja kunnanjohtajalle, sekä Länsi-Suomen 
Taloustuki Oy:stä tutkimuksessa mukana olleille henkilöille, toimitusjohtajalle ja 
suunnittelijalle. Korjasin palautteen perusteella tutkimuksen sisältämät mahdolliset 
asiavirheet. Kuitenkin tutkimus oli oma opinnäytetyöni, ja tutkimusta ei julkaistu 
laajalti. Toimeksiantajalle toimitin oman kansitetun version. Kansitettu opinnäytetyö on 
luettavissa ja lainattavissa koulun kirjastosta, minulla on oma kansitettu kappale ja 
opinnäytetyö julkaistiin Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjaston verkossa. Nyt 
haastatelluilla oli mahdollisuus vaikuttaa tutkimukseen ja tutkimuksessa havaitut virheet 
on minusta siten korjattu tai virheet ovat sellaisia, joilla ei ole vaikutusta tutkimuksen 
tuloksiin. 
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5 TALOUSTUEN LISÄARVOA TUOTTAVAT PALVELUT 
Tässä luvussa tutkitaan Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n palveluiden tuomaa lisäarvoa 
Pomarkun kunnalle. Kunnanjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelujen aineistoa 
tutkitaan seuraavaksi käyttäen tukena kirjallista lähdeaineistoa. Samalla käsiteltäviä 
aiheita on havainnollistettu käytännön esimerkein. 
Johdon raportoinnin luvussa tutkitaan lisäksi suunnittelijan haastattelussa kerättyä 
aineistoa kirjallisten lähteiden perusteella. Suunnittelija toimii tiiviisti Taloustuessa 
johdon raportoinnin parissa, joten tutkittu tieto on asiantuntevaa. Sähköisen 
ostolaskujen käsittelyn lisäarvoa Pomarkun kunnalle tutkitaan haastatteluaineiston 
lisäksi harjoitteluajan kokemusten perusteella. 
Seuraavaksi tutkitaan taloushallinnon toteutusta Pomarkun kunnassa ennen. 
Tutkittavana aineistona on käytetty edellä kerrottujen haastattelujen aineistoa ja 
kunnansihteerin sähköpostitse toimittamia vastauksia kysymyksiin taloushallinnon 
toteutuksesta ennen.  
Esittelen tässä kappaleessa millaisia piirteitä taloushallinnossa on ennen ollut Pomarkun 
kunnassa. Kunnansihteerin vastaukset lähettämääni sähköpostiviestiin ja kolmen 
toteutetun haastattelun aineisto soveltuvin osin on tutkinnan perusta. Kappaleen 
perusteella Länsi-Suomen Taloustuen palvelujen tuomaa lisäarvoa on helpompi tutkia 
Pomarkun kunnan kannalta. 
Kunnansihteerin mukaan laskut kiersivät ennen paperiversiona, joista ne lähetettiin eri 
toimistoihin kirjattaviksi (L. Lehmijoki, sähköpostiviesti 18.2.2008).Tämä on ollut 
varmasti hidasta ja työlästä. Mikäli sama lasku on tarvinnut kierrättää toimistoissa eri 
osoitteissa, aikaa on kulunut laskun siirtämiseen helposti muutama päivä. Työlääksi sen 
tekee seikka, että laskut on jouduttu jakamaan ja kokoamaan useasti ja tähän on 
mahdollisesti kulunut työaikaa ja vaivaa paljon.  
Talouden suunnittelua on ennen toteutettu Pomarkun kunnassa Pegasos 
taloussuunnittelu ohjelmalla. Ohjelmalla on tehty talousarvio. Excelillä on tehty 
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maksuvalmiussuunnittelua ja talouden suunnittelua erilaisilla itse tehdyillä 
laskentapohjilla. Pomarkun kunnassa tehdään edelleen itse talouden suunnittelua. 
Esimerkiksi maksuvalmiussuunnitelma tehdään itse. (E. Mattsson, haastattelu 
17.1.2008.) 
Kaikkia Pomarkun kunnan taloushallinnon palveluja ei suoriteta Taloustuessa. 
Päällekkäisyyksiä tulee karsia, jotta palvelut, jotka ovat Taloustuesta saatavilla, 
tuotetaan Taloustuessa. Muuten Pomarkun kunnassa tehdään turhaa työtä, kun ei 
hyödynnetä saatavilla olevia palveluja. Taloustuen taloushallinnon palveluja käyttäen 
täysipainoisesti Taloustuen taloushallinnon palveluista saatava lisäarvo kasvaa. 
Kunnan entinen Pegasos-järjestelmä oli kunnanjohtajan mukaan Meritt-järjestelmää 
käyttäjäystävällisempi (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). Minulla ei ole kokemusta 
Pegasos-järjestelmästä, mutta Meritt-järjestelmää olen käyttänyt, ja mielestäni se ei ole 
helpoin käyttämäni ohjelma. Kuitenkin ymmärrän toisaalta monen organisaation 
yhteiseltä ohjelmalta vaadittavan paljon, joten sellaisen laadinta ei varmasti ole helppoa. 
Lisäksi Pegasoksen kirjanpito-ohjelman kyselyominaisuudet olivat kunnanjohtajan 
mukaan käyttäjäystävälliset ja nopeat. Meritt-ohjelman raporttitoiminnot ovat hitaat ja 
hieman vaikeakäyttöiset. (E. Mattsson, sähköpostiviesti 18.2.2008). 
Merittin raportointi-toiminnoista minulla on jonkinlaista kokemusta, ja oman 
kokemukseni perusteella ne eivät ole kovin helppokäyttöisiä. Minulta vei aikaa opetella 
joidenkin raporttien tekoa ja ohjeita tarvittiin usein apuna. 
Henkilöstön seurannan osalta kunnalle on tärkeä henkilöstöraportti. Henkilöstöraportti 
kertoo tietoa henkilöstön työpäivistä, sairaslomista ja niin edelleen. Tällä hetkellä ei ole 
vielä tietoa miten Taloustuen järjestelmistä on saatavilla tätä tietoa. Pegasoksen 
palkanlaskentaohjelmat tuottivat kunnanjohtajan mukaa hyvin tietoja 
henkilöstöraporttia varten.. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Tätä asiaa tutkitaan tarkemmin raportoinnin luvussa. Pomarkun kunnan taloushallinnon 
palveluita ei tutkimuksessa esitellä kovin laajasti. Minulla ei ole kokemusta 
taloushallinnon toteutuksesta Pomarkun kunnassa. Kuitenkin Taloustuen 
taloushallinnon palveluiden ominaisuuksien tutkimisen jälkeen Pomarkun kunnan 
henkilöstön on helpompi tutkia nykyisistä palveluista saatavaa lisäarvoa omien 
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kokemusten perusteella tarkemmin. Seuraavaksi tutkimuksessa tutkitaan nykyisten 
taloushallinnon palveluiden toimintatapaa. 
5.1 Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan haastattelu 
Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan haastattelu oli 14.12.2007. Haastattelu 
toteuttiin puolistrukturoituna haastatteluna. Haastattelua varten laadittiin kahdeksan 
valmista kysymystä (Liite 2). Kysymykset lähetettiin haastateltavalle etukäteen. 
Haastattelulla pyrittiin selvittämään miten taloushallinnon palvelut ovat kehittyneet 
ulkoistamisen myötä Pomarkun kunnassa ja millaisia palveluja on tullut lisää. Kirjoitus 
pohjautuu haastattelun muistiinpanoihin ja nauhoitukseen. 
Tässä luvussa esitellään myös lyhyesti niitä toimitusjohtajan mukaan lisäarvoa tuovia 
tekijöitä, jotka on tutkimuksesta rajattu ulkopuolelle. Muut haastattelussa tulleet 
lisäarvoa tuovia tekijöitä tutkitaan sitä palvelua käsittelevässä luvussa, jota asia koskee.  
Palvelujen käyttäminen perustuu pääosin etäkäyttöön eli sähköiseen asiointiin. 
Minimissään sähköinen asiointi on sähköpostiasiointia, mutta ylipäätään toimitusjohtaja 
kertoo järjestelmien olevan selainpohjaisia eli webin kautta käytettäviä. Siellä 
toimitusjohtajan mukaan annetaan tieto, asioidaan ja sitä kautta he hoitavat 
raportoinnin. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Sähköinen asiointi on tätä päivää, joten se ei varsinaisesti tuo lisäarvoa. Toki sähköinen 
asiointi on helpottanut yhteydenpitoa, kun yhteydet ovat auki jatkuvasti ja 
tavoitettavuus on parantunut. Kuitenkin tämä on tätä päivää, joten varsinaista lisäarvoa 
sähköinen asiointi ei tuo. 
Taloushallinnon palveluiden ulkoistaminen kannattaa toimitusjohtajan mukaan 
esimerkiksi siksi, että yhden palkanlaskijan varassa järjestelmä on haavoittuva. 
Normaalioloissa Taloustuen järjestelmä pysyy kasassa eikä ole siten riippuvainen 
yhdestä kahdesta henkilöstä. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Tiedän tämän itsekin koska olin reskontranhoitajan ja toisen loman aikana hänen työt 
siirrettiin sujuvasti toisten tiimin jäsenien hoitoon. Kunnassa kun samaa työtä tekee 
vähemmän henkilöitä, on selvää että sairastuminen vaikeuttaa työntekoa enemmän. 
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Toiseksi toimitusjohtajan kertoo sen että pienen kunnan on vaikea ajan tasalla atk-
järjestelmiä joiden ylläpito on kallista, koska tänä päivänä perustuu sähköiseen 
asiointiin ja lomakkeisiin.  
Atk-järjestelmien ylläpito on kallista. Vaikka tietotekniikka itsessään on tänä päivänä 
halventunut, erikoistyökalut maksavat. Esimerkiksi jokin laillisessa käytössä oleva 
Office-paketti koulussa tiedän olevan kallis. Siksi jotkin laitokset ovat siirtyneet 
käyttämään ilmaista OpenOffice- toimisto-ohjelmistoa. Yksittäisenä ohjelmana Office-
paketti on myös kallis.  
Kolmanneksi tekijäksi toimitusjohtaja kertoo henkilöstön osaamisen. Että taloustuessa 
on 40 ihmistä, josta tulee eräänlainen osaamiskeskittymä. Ja jossa voidaan erilaisiin 
asioihin mennä syvemmälle. Toimitusjohtajan mukaan henkilöstön tiedon ylläpitäminen 
ja kehittäminen on Taloustuessa varmemmalla pohjalla. Ja yksi asia on tiimeissä 
työskenteleminen, että tiimissä on tietyllä tavalla käytettävissä koko tiimin osaaminen ja 
tietämys ongelman ratkaisussa. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Mielestäni tämä pitävää paikkansa, sillä tiedon kulku on tiimissä helpompaa, kuin 
muulloin. Sen huomasin ollessani harjoittelussa Taloustuen ostoreskontratiimissä. 
Tiimiin kuului neljä jäsentä ja yhteishenki tiimissä oli hyvä. Tiimin jäseniltä oli helppoa 
pyytää tarvittaessa apua, ja näin ongelmatilanteiden ratkaisu oli nopeaa ja tehokasta. 
Kysyin, miten toimitusjohtaja arvioisi palkanlaskennan, kirjanpidon, osto- ja 
myyntireskontrien kehittyneen Taloustuen mukaan tulon myötä. Toimitusjohtaja toi 
esille myös negatiivisia puolia. Valtaosassa on siirrytty selainpohjaiseen järjestelmään 
ja tämä on tuonut mukanaan sellaista problematiikkaa, että ennen mitä palkanlaskija on 
tehnyt, niin nyt niihin joutuu ottamaan kantaa myöskin esimiehet. Tällainen on lähinnä 
työsopimusten tekeminen, niin niissä työkäytäntöjä tämä on muuttanut, eikä välttämättä 
heidän näkökulmastaan aina positiiviseen suuntaan. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007). 
Tämän kohdan haastattelusta otin esille, koska muutos tuo mukanaan usein myös 
negatiivisia puolia. Negatiivisten puolien selvittäminen vie aikaa, mutta myös 
muutosten omaksuminen vie aikaa. Toimitusjohtaja totesi haastattelussa, että ensi 
vuoden loppuun mennessä, kun kaksi vuotta on kulunut ja kun heillä on kaikki välineet 
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käytössä, ja he osaavat käyttää niitä, niin asiakkaiden kokemukset palveluista saattavat 
muuttua vielä huomattavasti parempaan päin. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Toimitusjohtaja kertoo, että se mihin kehitystyötä suunnataan on palkkahallinnon 
sähköisten lomakkeiden kehittäminen, siinä toimitusjohtajan mukaan on heillä selvästi 
vielä parantamisen varaa. Toinen alue, missä he ovat aktiivisia, on johdonraportoinnin 
rakentaminen ja kehittäminen. Tämä on alue, jossa tullaan varmuudella liikkumaan. (O. 
Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Johdonraportoinnin rakentaminen ja kehittäminen on siis tärkeä Taloustuen palvelu. 
Siksi on johdonmukaista käsitellä johdon raportointia tärkeänä osana tutkimusta. 
Aihetta tutkitaan luvussa 5.3. 
Lopuksi tiedustelin, että mitä palvelua tai ohjelmaa kannattaisi opinnäytetyössä 
erityisesti korostaa lisäarvon tuottajana. Toimitusjohtajan mukaan se liittyy 
kaikenlaiseen raportointiin ja ennen kaikkea tämän johdon raportoinnin kehittämiseen. 
Toimitusjohtaja kertoo, että he voivat tuoda johdonraportointiin nimenomaan talous- ja 
henkilöstöhallinnon elementit. Toimitusjohtaja kertoo, että siihen liittyy sitten palvelun 
tuotantoon liittyvät elementit. He pyrkivät siihen, että he voisivat pienehköille kunnille 
rakentaa tämä johdonraportointi heillä käytössä olevan sovelluksen eli Business 
Planningin pohjalta. Sitä voidaan käyttää tietovarastona, tai rakentaa siihen tietovarasto, 
ja käyttää tätä ohjelmaa sitten sen tietovaraston sisältämän tiedon jalostamiseen. (O. 
Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Yhteenveto 
Haastattelussa Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n mukanaan tuomina lisäarvoina tulivat 
esille mm. johdon raportoinnin kehittäminen, sisäinen valvonnan käyttöön välineitä, 
atk-järjestelmät, raportoinnin kehittäminen ja osaava henkilöstö. Henkilöstön 
osaamisesta huolehditaan ja tiimeissä työskentelyn johdosta toiminta ei ole kiinni yhtä 
paljon yhdestä tai kahdesta henkilöstä. Haavoittuvuus ei siis ole samaa luokkaa kuin 
yksittäisessä kunnassa. Lisäksi toimitusjohtaja kertoi taloudensuunnittelun palveluista 
löytyvän tuote- ja suoritebudjetoinnin ja 12kk:n rullaavan budjetoinnin. 12kk:n 
rullaavan budjetoinnin etuina ovat muutoksen seuraaminen ja suunnitteleminen. 
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Toimitusjohtajan haastattelussa esille nousi erityisesti johdon raportointi, raportointi, 
sisäinen valvonta ja sähköinen ostolaskujen kierrätys. Näitä aiheita käsitellään 
tutkimuksessa seuraavaksi tarkemmin. Kunnanjohtajan haastattelun aineistosta tutkitaan 
luvuissa esille tulleita asioita niiltä osin kun aineisto lukuihin liittyy. Samoin 
toimitusjohtajan haastattelun aineistoa tutkitaan esille tulleita asioita käsittelevissä 
luvuissa tarkemmin. Haastattelun aineistosta on tehty poimintoja, joita tutkitaan 
tarkemmin tutkimuksen aiheen eli lisäarvon perusteella. 
Johdon raportoinnin lisäksi kaikenlainen raportointi on sellaista lisäarvoa, mitä 
Taloustuki voi tarjota. Pomarkun kunnan kunnanjohtajan kokemukset Taloustuen 
palveluista tulevat esille seuraavissa luvuissa sekä kunnanjohtajan haastattelua 
käsittelevässä luvussa, niiltä osin haastattelua mitä ei muissa luvuissa ole tutkittu.  
5.2  Johdon raportointi 
Toisessa haastattelussa haastateltiin Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n suunnittelijaa Vesa 
Suomista. Haastateltava toimii Länsi-Suomen Taloustuessa johdon raportoinnin parissa. 
Haastattelu pidettiin 11.1.2008. Haastattelun valmistelu ja toteutus vastasi edellistä 
haastattelua. Haastattelun kysymykset ovat liitteessä 3. 
Haastattelun jälkeen tutustuin haastatellun opastuksella Business Planning ohjelmaan, ja 
sen ominaisuuksiin kuten porautumiseen ostolaskuun saakka. Haastateltu esitteli myös 
hieman suunnittelemaansa Excel-sovellusta, jonka avulla Business Planning ohjelmasta 
on saatavilla graafista tietoa.  
Suunnittelija V. Suomisen mukaan Taloustuessa on erilaisia johdonraportoinnin 
välineitä riippuen asiakkaan koosta ja heidän raportointi tarpeistaan. Business Planning 
on Länsi-Suomen Taloustuen isojen asiakkaiden johdon raportointiväline, jota ollaan 
kehittämässä talouden ohjausjärjestelmän suuntaan. (haastattelu 11.1.2008) 
Toimitusjohtajan mukaan johdon raportoinnissa tullaan pääsemään parempaan 
tilanteeseen mitä se tavanomaisesti on. Johdon raportointi saadaan toimitusjohtajan 
mukaan toimimaan nopeammin mitä aikaisemmin, ja se voidaan viedä syvemmälle, 
joten tässä heille on hyvät välineet. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
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Johdon raportointi saadaan toimimaan sillä perusteella nopeammin kuin aikaisemmin, 
että Taloustuessa on käytössään nykyaikaiset järjestelmät. Samoin Taloustuessa on tätä 
työtä tekevää henkilöstöä juuri tätä tehtävää varten. Kunnassa johdon raportointi on 
ennen toteutettu muiden töiden ohessa, mutta Taloustuessa henkilöstö voi paremmin 
keskittyä johdon raportoinnin tehtäviin, ja kehittyä siten johdon raportoinnin tehtävissä 
ammattilaiseksi. Johdon raportoinnin syvemmälle vieminen perustuu samoihin asioihin.  
Ostoreskontrassa on Monitor-ohjelma, joka on tavallaan johdon raportoinnin 
järjestelmä, ja se on toimitusjohtajan mukaan monipuolinen väline. (O. Mäkelä, 
haastattelu 14.12.2007) 
Minulla on harjoitteluajalta ostoreskontratiimissä kokemusta Monitor-ohjelmasta. 
Minusta se oli hyödyllinen väline, ja kerron kokemuksistani enemmän sähköisestä 
ostolaskujen kierrätyksestä ja sisäisestä valvonnasta kertovissa luvuissa. 
Halusin tietää toimitusjohtajan mielipiteen siitä, mitä muita palveluja he markkinoisivat 
Pomarkun kunnalle. Toimitusjohtajan mukaan tällaisia ovat johdon raportointi ja 
sisäinen valvonta. Toiseksi toimitusjohtaja kertoo johdon raportoinnin oleva se mitä 
kehitetään ja sen olevan ehkä se tuote mikä heitä eniten hyödyttäisi. Muina palveluina 
tulivat esille sisäinen valvonta ja johdon raportointi. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007) 
Tässä kohtaa haastattelussa toimitusjohtaja tuo esille mielestäni kaksi tärkeää lisäarvoa 
tuottavaa tekijää. Sisäinen valvonta ja johdonraportointi ovat alueita, jotka tuovat 
lisäarvoa, koska kustannusten seuranta ja karsinta on tarkkaa kunnilla, kuten 
yrityksissäkin. Esimerkiksi suuret yritykset siirtävät tuotantoa muualle halvempiin 
maihin kustannusten nousun vuoksi, kuten Stora Enso lopettaa Kemijärven sellutehtaan. 
Kustannuksia on seurattava ja tarkka tieto rahojen käytöstä on eduksi. Mielestäni tähän 
sisäinen valvonta ja johdonraportointi tuovat välineitä.  
Lopuksi tiedustelin, että mitä palvelua tai ohjelmaa kannattaisi opinnäytetyössä 
erityisesti korostaa lisäarvon tuottajana. Toimitusjohtajan mukaan se liittyy 
kaikenlaiseen raportointiin ja ennen kaikkea tämän johdon raportoinnin kehittämiseen. 
Toimitusjohtaja kertoo, että he voivat tuoda johdonraportointiin nimenomaan talous- ja 
henkilöstöhallinnon elementit. Toimitusjohtaja kertoo, että siihen liittyy sitten palvelun 
tuotantoon liittyvät elementit. He pyrkivät siihen, että he voisivat pienehköille kunnille 
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rakentaa tämä johdonraportointi heillä käytössä olevan sovelluksen eli Business 
Planningin pohjalta. Sitä voidaan käyttää tietovarastona, tai rakentaa siihen tietovarasto, 
ja käyttää tätä ohjelmaa sitten sen tietovaraston sisältämän tiedon jalostamiseen. (O. 
Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Business Planning ei siis ole sama asia kuin johdon raportointi. Se on tärkeä osa johdon 
raportointia. Kuitenkin Taloustuessa rakennetaan johdon raportointiin muita välineitä, 
jotka pohjautuvat Business Planningiin. Nämä ovat asioita, jotka tutkimuksessa on 
tutkittava, koska niistä voi aiheutua merkittävää lisäarvoa Pomarkun kunnalle. Tärkeä 
osa tätä on grafiikka, jota on tutkittu luvussa 5.2.2. 
Johdon raportoinnin luku on perustellusti tärkeä osa tutkimusta, koska se on 
toimitusjohtajan haastattelun perusteella tärkeä palvelu Taloustuessa.. Toimitusjohtajan 
haastattelun perusteella se on alue, joka tuottaa lisäarvoa. Kuitenkin Pomarkun kunnasta 
kunnanjohtajan mielipide on tässä suhteessa tärkein. 
Johdonraportoinnissa tärkeä väline on kunnanjohtajan mukaan Business Planning. 
Muita kunnanjohtajan taloustuen kautta käyttämiä johdon raportoinnin välineitä on 
Meritt-kirjanpito-ohjelma, jonka kautta on saatavissa valmisraportteja, sekä taloustuen 
asiakassivuilla julkaistut valmisraportit talousarviosta ja sen toteutuksesta. Näitä 
raportteja kunnanjohtaja pitää hyvinä. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Meritt-ohjelman raporttitoiminnot ovat kunnanjohtajan mukaan hitaat ja hieman 
vaikeakäyttöiset (E. Mattsson, sähköpostiviesti 18.2.2008), joten Meritt-ohjelmasta ei 
tule lisäarvoa. Kuitenkin kuntien asiakassivuilta saatavat valmisraportit saavat 
kunnanjohtajalta kiitosta, joten niiden voidaan todeta tuovan lisäarvoa. Nämä ovat 
sellaista taloushallinnon palvelua, jota Pomarkun kunnalle ei ole ennen ollut. Joten 
niiden hyvien käyttökokemuksien kautta Taloustuen julkaisemat valmisraportit tuovat 
lisäarvoa Pomarkun kunnalle. 
Kunnanjohtaja kaipaisi lisäksi valmiskokonaispaketteja enemmän. Nykyisiä järjestelmiä 
hän ei kutsuisi vielä johdonraportointi järjestelmäksi. Sen kunnanjohtaja näkisi olevan 
järjestelmä, jolla pystyisi tarkastelemaan henkilöstöä ja taloutta kokonaisvaltaisemmin. 
Jos nyt haluaa muodostaa kokonaisvaltaisemman käsityksen, on tieto kunnanjohtajan 
mukaan kerättävä itse. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
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Länsi-Suomen Taloustuen tarjoamat graafiset apuvälineet saattavat olla askel 
lähemmäksi kunnanjohtajan toivomaa valmiskokonaispakettia. Länsi-Suomen 
Taloustuen graafisia apuvälineitä on tutkittu luvussa 5.2.2. 
Toimitusjohtajan mukaan johdon raportointi alkaa olla siinä mallissa että se on varmaan 
tammikuussa käytössä näissä pienehköissä kunnissa (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007). Tutkimuksen julkaisu hetkellä todennäköisesti Pomarkun kunnalla on 
käytössään tai mahdollisuus käyttää johdon raportoinnin palveluita, joita toimitusjohtaja 
tarkoittaa. Pomarkun kunnanjohtajan käyttökokemukset ratkaisevat silloin tuottaako 
palvelu lisäarvoa Pomarkun kunnalle. Kuitenkin lisäarvoa tutkitaan nyt kerätyn 
aineiston mukaan, joten uudet käyttökokemukset eivät sisälly tähän tutkimukseen. 
Toinen alue, missä he toimitusjohtajan mukaan ovat aktiivisia, on johdonraportoinnin 
rakentaminen ja kehittäminen. Tämä on toimitusjohtajan mukaan alue, jossa tullaan 
varmuudella liikkumaan. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Kuitenkin 
toimitusjohtajan haastattelun perusteella voidaan todeta, että kehitystä on varmasti 
tapahtunut jo tutkimuksen julkaisu hetkellä ja tulee vielä todennäköisesti tapahtumaan. 
Pomarkun kunnalla on mahdollisuus samalla vaikuttaa mihin suuntaan kehitystä 
viedään. Tässä tutkimuksessa haastattelussa esille tulleita Pomarkun kunnanjohtajan 
mielipiteitä Taloustuen taloushallinnon palveluiden käyttökokemuksista on tuotu julki 
asioita käsittelevissä luvuissa ja Pomarkun kunnanjohtajan haastattelusta kertovassa 
luvussa.  
Johdonraportoinnissa tärkeä väline on kunnanjohtajan mukaan Business Planning. (E. 
Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) Siksi on perusteltu tutkia seuraavaksi Business 
Planning ohjelmaa tarkemmin. Sen ominaisuuksia ja kunnanjohtajan kokemuksia on 
tutkittu luvussa 5.2.1. 
5.2.1 Business Planning 
Basware Business Planning järjestelmä mahdollistaa monipuolisen toiminnallisen 
suunnittelun ja reaaliaikaisen raportoinnin yksittäisen liiketoiminnon, yrityksen tai koko 
ryhmän näkökulmasta. (Basware 2008). 
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Kunta on laaja kokonaisuus, joten monipuolinen toiminnallinen suunnittelu on tarpeen. 
Kunta koostuu mm. kouluista, virastoista ja eri lautakunnista. Kaikkien näiden taloutta 
on oltava mahdollista seurata samalta tuolilta kunnassa, jotta kunnan talous pysyy 
hallinnassa.  
Business Planning on raportointijärjestelmä, jossa raportit ovat 
taulukkolaskentapohjaisia ja Excel-yhteensopivia. Raportit asiakas saa käyttöön 
internetin välityksellä toimivan etäkäyttöliittymän avulla. Etäkäyttöliittymän 
suunnittelussa on kiinnitetty huomiota helppokäyttöisyyteen. Etäkäyttöliittymä on luotu 
juuri asiakkaan tarpeisiin ja siinä ei ole liikaa erilaisia toimintoja. (V. Suominen, 
haastattelu 11.1.2008.) 
Helppokäyttöisyys lisää ohjelman tuottamaa lisäarvoa, koska ohjelman tarjoamat 
ominaisuudet ovat silloin kaikkien käyttäjien käytettävissä. Ohjelman käyttö ei siis 
vaadi laajaa tietokoneohjelmien käyttökokemusta. Internetin käyttö on melkein kaikille 
ihmisille jollakin tavalla tuttu. Esimerkiksi internetin välityksellä käytettävä 
pankkipalvelu on todella yleistä. Joten helppokäyttöisyys tuo lisäarvoa, jos ohjelman 
käyttö on melkein yhtä helppoa kuin internet-pankin käyttö. Näin tuskin on, mutta 
ohjelman peruskäyttö lienee opastuksen jälkeen olevan yksinkertaista. 
Helppokäyttöisyys lisää myös ohjelman käyttökertojen määrää, koska ohjelman 
avaaminen ja tietojen etsiminen on yksinkertaista. Kuitenkin on niin, että vaikka 
ohjelmaa osaa käyttää, niin esimerkiksi käyttäjän etsiessä tiettyä tietoa esimerkiksi, 
jotain tuloslaskelman yksittäistä lukua, saattaa se osoittautua oletettua vaikeammaksi.  
Toimitusjohtajan mukaan seurantatiedon johtamiseen tarvittavan saanti helpottuu kun 
nyt opitaan käyttämään näitä järjestelmiä. Esimerkiksi hän totesi sen olleen ennenkin 
helppoa kun on pyytänyt jotain sitä tekemään, mutta kyllä nyt tieto saadaan kuitenkin 
monipuolisempaan. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Pomarkun kunnanjohtaja E. Mattssonin mukaan Business Planning on hyvä, ja 
monipuolinen ohjelma noin yleisesti ottaen, jos he vaan oppivat ottamaan siitä kaiken 
hyödyt irti. Kunnanjohtaja kertoo Business Planningilla olevan mahdollisuuksia 
merkittäviin hyötyihin, jos he osaavat vain kaikkia ominaisuuksia käyttää, eli se on 
heistä käyttäjistä kiinni. (haastattelu 17.1.2008). 
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Mielestäni Taloustuen toimitusjohtaja on tiedostanut tämän ongelman eli ohjelmaa ei 
osata vielä täysipainoisesti käyttää. Tätä ongelmaa on tutkittu tarkemmin sisäistä 
valvontaa tutkivassa luvussa. 
Yksi Business Planningin ominaisuus on porautuminen. Asiakas pystyy esimerkiksi 
tuloslaskelmien luvuista porautumaan, jolloin hän saa näkyviin esimerkiksi miltä 
kustannuspaikalta tilin saldo koostuu.  
Siihen tulee kustannuspaikat järjestyksessä, sen jälkeen hän pystyy klikkaamaan 
eteenpäin ja katsomaan miten se on jakautunut eri kustannuspaikoille ja muille 
laskentatunnisteille. (V. Suominen, haastattelu 11.1.2008.) 
Porautumis-ominaisuudesta on kuva liitteessä 4. Kuvassa on esimerkki johdon 
raportista ja porautumisesta laskun kuvalle. 
Porautumis-ominaisuuden etuja ovat tiedon haun helppous ja nopeus. Haettu tieto 
saadaan samasta lähteestä mahdollisimman yksinkertaisesti ulos. Baswaren 
laskujenkiertojärjestelmä Invoice Processing on integroitu Business Planningiin, jonka 
ansiosta laskun kuvan ja laskulokin saa esim. tuloslaskelma raportista 
porautumisominaisuuden avulla näkyviin. (V. Suominen, haastattelu 11.1.2008) 
Laskuja ei enää siis tarvitse hakea arkistosta, vaan ne saadaan kätevästi suoraan 
ohjelmasta. Porautuminen nopeuttaa toimistotyöntekijöiden työtä, ja vapauttaa aikaa 
muuhun työntekoon.  
Porautuminen ei varsinaisesti tuota sellaista hyötyä, mitä ei ennen ole ollut. 
Kunnanjohtajan mukaan porautumisen toimiessa informaatioon päästään nopeammin 
kiinni. Edelliseen verrattuna, jolloin laskusta oli nähtävissä esimerkiksi vain eurotiedot, 
tili minne se on kirjattu ja kelle maksettu ja kuinka paljon, kunnanjohtaja pitää 
porautumisominaisuutta edistysaskeleena. Nyt laskusta näkee kaikki muut tiedot 
samalla eikä laskua tarvitse hakea esille arkistosta. Kunnanjohtajan mukaan 
porautuminen nopeuttaa informaation saamista ja helpottaa seurantaa. (E. Mattsson, 
haastattelu 17.1.2008.) 
Porautuminen tuottaa lisäarvoa, koska se helpottaa kunnan henkilöstön työtä. Ohjelman 
ominaisuus on havaittu hyväksi. Lisäarvoa tulee, koska porautuminen helpottaa 
informaation saamista, helpottaa seurantaa ja vapauttaa aikaa muuhun työhön. 
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Business Planning hakee luvut automaattisesti tietokannasta raportille. Tämä tarkoittaa 
sitä, että raportti tehdään vain kerran. Se on siis automaattinen, ja mahdollistaa lähes 
reaaliaikaisen tiedon saannin järjestelmästä. Reaaliaikaisuus tarkoittaa tässä yhteydessä 
sitä, että sitä mukaa kun kirjanpito tallentaa uusia tietoja järjestelmään, ovat ne 
vuorokauden viiveellä (siirto tapahtuu öisin) Business Planningin käyttäjien saatavissa 
(V. Suominen, haastattelu 11.1.2008). 
Mielestäni kirjanpito yleisesti on ennenkin ollut reaaliaikaista, että kun kirjapitäjä on 
uudet tiedot syöttänyt järjestelmään, niin sen jälkeen ne ovat olleet saatavilla. Joissain 
tapauksissa tietojen päivittyminen on vaatinut esimerkiksi päivitysajon, jolloin uudet 
tiedot ovat vasta muuttaneet saatavia raportteja. Esimerkkinä tiedän erään kirjanpito-
ohjelman, jonka välilehdet päivittyvät silloin kun ne käydään yksi kerrallaan muutoksen 
jälkeen lävitse. 
Kuitenkin Pomarkun kunnassa entinen kirjanpito-järjestelmä tuotti reaaliaikaista tietoa 
siten, että se ei tarvinnut erillisiä päivitys ajoja, vaan tiedot olivat käytettävissä 
kirjauksen ja päiväkirjan hyväksymisen jälkeen. (L. Lehmijoki, sähköpostiviesti 
18.2.2008). 
Reaaliaikaisuus ei siis varsinaisesti kirjanpito-ohjelman yhteydessä tuota lisäarvoa, 
koska se on ennen ollut myös reaaliaikaista. Tässä yhteydessä kuitenkaan ei ole puhe 
kirjanpitojärjestelmän reaaliaikaisuudesta, vaan siitä tärkeästä ominaisuudesta, että 
Business Planning toimii tavalla, että tiedot siirtyvät suoraan kirjanpidosta Business 
Planningiin, josta ne ovat käyttäjien saatavilla. Tässä yhteydessä reaaliaikaisuus tuottaa 
lisäarvoa, koska se on tärkeä ominaisuus Business Planningissa, mikä nostaa palvelun 
arvoa. Automaattisuus siis lisää Business Planning ohjelman tuottamaa lisäarvoa. 
Automaattisuus johtaa tietomäärän lisääntymiseen. Nykyaikaisilla järjestelmillä 
pystytään tarjoamaan enemmän tietoa kuin ennen. Suominen kertoo, että ”Kun asiat 
saadaan automatisoitua, voidaan tarjota isompi määrä tietoa.”(haastattelu 11.1.2008.) 
Isompi tietomäärä on eduksi kun pyritään selvittämään kunnan talouden kehitystä. Jos 
ennen on riittänyt kuukauden välein saatavat tiedot kunnan taloudesta, nyt voidaan asiaa 
tarkastella päivittäin, mikäli näin katsotaan tarpeen olevan. Suuri tietomäärä karsii myös 
virheitä, mikäli jokin tieto on lyöty virheellisesti, on virhe helpompi huomata, kun 
voidaan verrata tietoja keskenään. Esimerkiksi, jos on olemassa kaksi tietolähdettä, 
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joista toisessa tieto on oikea tieto, niin virheellinen tieto on helpompi huomata ja 
korjata. 
Business Planning on myös talousarvion laadintaväline. Kaikki talousarviovaiheet 
pystytään nostamaan talousarvion syöttöpohjille ja raporteille, syöttöpohjalla voidaan 
verrata lukuja edellisvuoden toteutumiin tai kyseisen vuoden talousarvion lukuihin. (V. 
Suominen, haastattelu 11.1.2008). Edellisen vuoden lukuihin vertaaminen vaikuttaa 
hyödylliseltä. Vierekkäin olevista luvuista on helppo verrata kahta vuotta keskenään. 
Näin kunnan talouden kehittymistä voidaan arvioida. Kuitenkin lukujen vertailu on 
ennenkin ollut varmasti mahdollista, mutta yhtä yksityiskohtaisesti lukuja on tuskin 
voitu verrata. Nyt lukuja voidaan verrata yksityiskohtaisesti, koska kaikki 
talousarviovaiheet voidaan lukea raporteista. Pomarkun kunta on laatinut vuoden 2007 
talousarvion Business Planningilla (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
Business Planningilla on mahdollisuus luoda asiakkaan tarpeiden mukaan suunniteltuja 
raportteja. Esimerkiksi eri virastoille voidaan luoda heille suunnattuja raportteja. 
Ohjelmalla on mahdollista luoda monipuolisesti kaikenlaisia raportteja, melkein samalla 
tapaa kuin Excelillä. (V. Suominen, haastattelu 11.1.2008). Asiakaslähtöisyys tuntuu 
monipuoliselta mahdollisuudelta asiakkaalle käyttää johdon raportoinnin palveluja 
täysipainoisesti. Jos jokin kunnan viraston kustannusten kehitys tarvitsee tarkkaa 
selvitystä, riittää kun pyytää viraston kustannuksia selvittävän raportin Länsi-Suomen 
Taloustuesta. Tällä tavoin toimien lisäarvo taloushallinnon palveluista kasvaa.  
Tietotekniikan kanssa kohtaa joskus teknisiä ongelmia. Siksi on eduksi, että vikojen 
korjaamiseen on saatavissa apua nopeasti ja ammattitaitoisesti. Suomisen mukaan 
asiakastuki toimii Baswarella ja Baswaren tuotteet edustavat Suomen parhaimmistoa 
tämän tyyppisissä ratkaisuissa (haastattelu 11.1.2008). Välillisesti tämä lisää 
taloushallinnon palveluista saatavaa lisäarvoa. Ensinnäkin ohjelmisto on laadukas, joten 
ongelmia pitäisi kohdata harvoin, ja toiseksi ongelmia kohdattaessa ne ovat nopeasti 
ratkaistavissa.  
Pomarkun kunnassa Business Planning on havaittu erityisesti talousarvion laadinnassa 
hyödylliseksi. Ohjelmaa pidetään monipuolisena, kunhan siitä opitaan ottamaan kaikki 
hyöty irti. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
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Toimitusjohtaja kertoi selvänä palveluna olevan budjetointijärjestelmien ylläpitämisen 
eli business Planningin. Toimitusjohtajan mukaan talouden raportointi, budjetointi ja 
raportointi hoidetaan Business Planning ohjelmalla. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007.) 
Business Planning järjestelmä on ollut Pomarkun kunnassa ensimmäisen kerran 
käytössä syksyllä 2007. Sillä on laadittu vuoden 2008 talousarviot sekä kunnanjohtajan 
toimesta että eri hallintokunnissa. Ohjelmassa on kunnanjohtajan mielestä hyviä puolia.  
Se on hyvä ja monipuolinen ohjelma, sanotaan näin, että jos me vaan opitaan 
ottamaan siitä hyödyt irti, niin kyllä se on hyvä (E. Mattsson, haastattelu 
17.1.2008.) 
Vanhoihin järjestelmiin verrattuna, joiden käytettävyys oli hyvä, Business Planning on 
osoittautunut talousarvion laadinnassa paremmaksi kuin entinen järjestelmä. Hyvinä 
Business Planningin puolina tulivat esille helppokäyttöisyys, monipuoliset raportointi 
mahdollisuudet, talousarvion toteutumisen seuranta ja porautuminen yksittäiselle 
laskulle saakka. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Business Planning tuottaa Pomarkun kunnalle kunnanjohtajan haastattelun perusteella 
lisäarvoa. Se on palvelu, jota Pomarkun kunnalla ei ole ennen ollut käytettävissä. Koska 
ohjelma on osoittautunut joissain toiminnoissa paremmaksi kuin entinen järjestelmä, 
nämä toiminnot tuovat lisäarvoa Pomarkun kunnalle. Toimintoja voidaan todeta olevan 
porautuminen, ja talousarvion laadinnassa käytetyt toiminnot. 
Business Planningissa on kuitenkin vielä kunnanjohtajan mukaan parantamisen varaa. 
Joitakin raporttipohjia puuttuu, ja jotkut raportit, mitkä ovat käytössä, ovat osin 
puutteellisia. Osin puutteet johtuvat syksyllä olleesta kovasta kiireestä. Kunnanjohtaja 
toivoo, että raporttipohjat saataisiin monipuolisemmiksi ja puutteet korjattua siksi kun 
talousarvion laadintaprosessi uudelleen alkaa. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Business Planningista puuttuu ominaisuus, jolla voisi kirjoittaa perustelutekstiä samalla 
kun talousarviota kirjataan. Tämä ei kuitenkaan ole ilmeisesti teknisesti mahdollista. (E. 
Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Budjetoinnin järjestelmät ovat riittävät kunnanjohtajan mielestä. Nykyisten 
järjestelmien pohja antaa hyvän mahdollisuuden kehittää raportointia ja budjetointia 
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Business Planningissa. Samalla kunnanjohtaja kertoo, että raportoinnissa, mitkä liittyy 
budjetointiin Business Planningissa, täytyy tehdä vielä kehittämistä. (E. Mattsson, 
haastattelu 17.1.2008.) 
Raportoinnin kehittäminen on Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan mukaan 
sellainen alue, jossa he pääsevät parempaan lopputulokseen mitä kunnat pääsisi 
omillaan. Siinä heillä on sekä välineet, että sitten taas heillä käytössä olevan 
henkilökunnan osaaminen on sen tyyppistä, että he pystyvät hyödyntämään sitä. 
..raportoinnin kehittäminen on sellainen missä me päästään selkeästi parempaan 
lopputulokseen mitä kunnat pääsisi omillaan. Että siinä meillä on sekä välineet 
että sitten taas tämän käytössä olevan henkilökunnan osaaminen on sen tyyppistä, 
että me pystytään hyödyntämään sitä (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Siksi oletankin, että Pomarkun kunnanjohtajan toiveet Business Planningin 
raporttipohjien kehittämisestä ovat todennäköisesti tärkeä asia Taloustuessa. Joten 
näihin asioihin näyttäisi minusta tulevan parannusta kuluvan vuoden aikana hyvinkin. 
Taloustuessa johdon raportoinnin kehittäminen tuntuu olevan tärkeä asia, siksi on hyvä 
tuoda julki kunnanjohtajan toiveita myös tässä tutkimuksessa, jotta kehittämistä voidaan 
tehdä Pomarkun kunnanjohtajan huomioimissa kohdissa. Johdon raportoinnin palveluja 
kehittämällä Taloustuen taloushallinnon palveluista saatava lisäarvo Pomarkun kunnalle 
kasvaa, koska siten järjestelmä tuottaa sellaista tietoa, mikä on Pomarkun kunnan 
kannalta tarpeen. 
5.2.2 Grafiikka 
Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palvelut sisältävät myös graafisia 
raportointivälineitä. Haastateltava on kehittänyt Exceliä ja Visual Basic ohjelmointia 
hyväksi käyttäen erilaisia Excel-sovelluksia. Excel-sovelluksen tarkoituksena on, että 
Business Planningin rinnalle saadaan graafinen puoli. (V. Suominen, haastattelu 
11.1.2008.) 
Business Planningista tuodaan tietoja ja Excel-sovelluksessa halutut tiedot saadaan 
näkyviin alasveto-valikoista valitsemalla. Alasveto-valikoista voi valita mitä kohtaa 
organisaatiosta haluaa raportoida ja sitten grafiikat ja taulukot päivittyvät sinne sen 
mukaan. (V. Suominen, haastattelu 11.1.2008). 
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Graafinen raportointi tuo lisäarvoa, koska kuvasta voidaan nopeasti saada 
yksityiskohtaista tietoa. Nugus (2006, 75). totesi, että kaaviot ovat erityisen hyödyllisiä 
kun on tarpeen tunnistaa mahdollisia ongelmia niin aikaisin kuin mahdollista Tämä 
pitää paikkansa, sillä lukuja verrattaessa lukujen koko ero ei tule yhtä selkeästi esille 
kuin kuvassa, jossa luvut on esitetty esimerkiksi vierekkäisinä palkkeina. Kuviossa on 
esitetty kahden luvun kokoero palkkeina. Toinen luvuista on kaksi kertaa suurempi. 
Kuvion perusteella voidaan havaita, että lukujen kokoero erottuu selkeämmin 
vierekkäisistä palkeista kuin vertaamalla pelkästään lukuja toisiinsa (Kuvio 2).  
Grafiikan etuna on myös se, että tietoa ei tarvitse hakea monista eri lähteistä vaan kaikki 
on nähtävissä kerralla. Grafiikka mahdollistaa nopean tilanne katsauksen. Excel-
sovelluksen tiedot ovat lähes reaaliaikaisia, sillä grafiikat päivittyvät asiakassivustoille 
yön aikana. (V. Suominen, haastattelu 11.1.2008). 
Suuren tietomäärän mukana tulee aina se ongelma, miten erottaa oleellinen tieto 
epäolennaisesta. Grafiikan mukaantulo helpottaa tilannetta, sillä kuvasta saadaan 
kerralla suuri tietomäärä, jonka hakeminen taulukoista veisi aikaa. Tämä saattaisi jopa 
osoittautua mahdottomaksi, sillä grafiikka yhdistelee tietoa siten, että sen viesti on 
selkeä. Esimerkiksi sään kuvaamiseen viikon aikana käytetään usein grafiikkaa, jossa 
viikonpäivien sademäärät on merkitty palkkeina. Sademäärien ero ei lukuina kerro yhtä 
paljon kuin vierekkäin nähtyinä palkkeina. Nopea tilannekatsaus pitää paikkansa, sillä 
vaikka päivän menot olisivat olleet 3000 ja eilen 500, niin näin suuri ero, 
kuusinkertainen, ei luvuista heti näy. Mutta, jos vierekkäin laittaa kuusi kertaa 
pienemmän palkin, niin ero alkaa näkyä. 
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Kuvio 2. Kahden luvun koko ero. 
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Nugus (2006) kertoo lisäksi, että datan kuvallinen esitys helpottaa muutoksien 
havaitsemista datalistoissa (engl. data patterns) ja voivat ohjata analysoijan niille data-
alueille, jotka tarvitsevat erityistä huomiota. Näin on sillä, monen tuhannen luvun listaa 
selatessa, yksi luku jää helposti huomaamatta. Kuitenkin, jos kuvio kertoo samasta 
lukujen listasta, toisista merkittävästi eroava luku on helpompi huomata. Tämä johtuu 
siitä, että nollan lyömättä jättäminen esimerkiksi johtaa kymmenkertaiseen lukujen 
suhteen erotukseen. 
Toinen Länsi-Suomen Taloustuen tarjoama graafinen apuväline on Baswaren Analyzer, 
joka on kehitetty Business Planningin rinnalle. Ohjelmassa on kuitenkin heikkous eli se 
ei tuo lainkaan taulukoita näkyviin mistä löytyisi luvut, joita käsitellään. (V. Suominen, 
haastattelu 11.1.2008). 
Seuraavaksi poimin Länsi-Suomen Taloustuki Oy:n toimitusjohtajan ja Pomarkun 
kunnanhaastattelujen aineistosta grafiikkaan liittyviä kohtia. Aineistoa tulkitsen asiasta 
saamani käsityksen pohjalta. 
Toimitusjohtajan mukaan johdon raportoinnissa tullaan pääsemään parempaan 
tilanteeseen mitä se tavanomaisesti on, koska Business Planningista saadaan 
määrämuotoista tietoa, joka voidaan siirtää Exceliin, josta on mahdollista saada 
graafista tietoa. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007.) 
Tässä kohtaa toimitusjohtaja viittasi Taloustuessa kehiteltyyn Excel-sovellukseen, jota 
on tutkittu edellä. Olin kuullut harjoittelussa puhuttavan Business Planningista, joten 
halusin vielä tarkentaa, että liittyykö johdonraportointi Business Planningiin. 
Toimitusjohtajan mukaan tähän ohjelmaan liittyy johdon raportointi, jonka kehittäminen 
on meneillään. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Business Planning ei ole sama asia kuin johdon raportointi Taloustuessa, kuten aiemmin 
olin olettanut. Jos haluaa muodostaa oikean kuvan johdon raportoinnista, on ajateltava 
laajemmin, ja siihen liittyy muita välineitä. 
Toimitusjohtaja kertoo Business Planningin olevan pohja, mutta he tekevät siihen ihan 
oman rakennelman päälle, joka perustuu siihen, että tieto siirretään käytännössä 
Exceliin ja Excelissä sitä käsitellään tietyillä välineillä, ja siellä on valmiit pohjat. (O. 
Mäkelä, haastattelu 14.12.2007.) 
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Kunnanjohtajan haastattelussa tuli esille sama asia, eli raporttipohjat. Kunnanjohtajan 
mukaan Business Planningissa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Joitakin 
raporttipohjia puuttuu, ja jotkut raportit, mitkä ovat käytössä, ovat osin puutteellisia. 
Osin puutteet johtuvat syksyllä olleesta kovasta kiireestä. Kunnanjohtaja toivoo, että 
raporttipohjat saataisiin monipuolisemmiksi ja puutteet korjattua siksi kun talousarvion 
laadintaprosessi uudelleen alkaa. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Johdonraportoinnin kehittäminen on toimitusjohtajan mukaan Taloustuessa meneillään, 
kuten aiemmin todettiin, joten raporttipohjat tulevat kehittymään toimitusjohtajan 
haastattelun perusteella.  
Toimitusjohtajan mukaan johdon raportoinnissa tullaan pääsemään parempaan 
tilanteeseen mitä se tavanomaisesti on, koska Business Planningista saadaan 
määrämuotoista tietoa, joka voidaan siirtää Exceliin, josta on mahdollista saada 
graafista tietoa. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Tässä kohtaa toimitusjohtaja tuo esille tärkeän asian. Ennen tiedot on jouduttu 
poimimaan erikseen kirjanpitojärjestelmästä, ja liittämään Exceliin tutkittaviksi. 
Excelissä on ollut hyviä pohjia, mutta tiedot on jouduttu hakemaan erikseen muista 
järjestelmistä, eli ne eivät ole siirtyneet automaattisesti Excelin -pohjiin. Koska lukuja 
on usein monia, entinen toimintatapa on ollut hankalaa ja aikaa vievää. Joten tiedon 
tuottamiseen on ennen jouduttu keskittymään nykyistä enemmän. Koska nyt tieto 
voidaan siirtää automaattisesti, mahdollistaa se monipuolisempien ja 
monimutkaisempien raporttipohjien valmistamisen. Kunnassa voidaan paremmin 
keskittyä tiedon tutkimiseen kuin sen tuottamiseen. 
Kunnanjohtajan mukaan tietoa on saatavissa ihan riittävästi. Raportointijärjestelmien 
ongelmana kunnanjohtaja pitää tiedon hyödyntämistä eli sitä vaikuttaako tieto millään 
tavoin toimintojen ohjaukseen. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Suuresta tietomäärästä aiheutuu tiedon hyödyntämisen ongelma. Mikäli käytössä on 
selkeät tietolähteet, tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin. Jos saatu tieto on 
kiistaton, esimerkiksi lämpötila on – 5 celsiusta, on tiedon perusteella helppo pukea 
sopiva määrä vaatteita päälle. Jos taas lämpötila mittari oli rikki, ja näkyvillä ei ollut 
kuin yksi mittari, saadun tiedon perusteella toimii väärin. Mikäli käytössä olisi ollut 
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useampi mittari, olisi viallinen mittari voitu huomata, ja väärää arviota ei olisi 
tapahtunut. 
Kunnassa tapahtuvaan toimintojen ohjaukseen tieto ei suoraan vaikuta, vaan poliittinen 
johto toimii käytössä olevan tiedon mukaan. Suuri määrä tietoa kunnanjohdolle tuottaa 
siis lisäarvoa, kun tietoa on saatavilla monipuolisesti. Suuren tietomäärän varassa on 
varmempi tehdä ratkaisuja. Suuri määrä tietoa vaatii kuitenkin tiedon tuottamalta 
välineistöltä sitä, että tieto on saatavissa selkeässä muodossa, jotta tietoa voidaan 
hyödyntää tehokkaasti. 
Toimitusjohtajan mukaan Taloustuesta saatava tieto yltäisi ihan poliittiseen päätöksen 
tekoon asti, näitä tukevia elementtejä tällä seurantatiedoilla ja budjetointijärjestelmillä 
saadaan, mikäli siihen halukkuutta on. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Excel-sovellus ei ole ainoa Taloustuen väline, joka tuottaa tietoa. Esimerkiksi 
budjetointia on esitelty luvussa 5.5. 
Toimitusjohtajan kertoi rakennelman teknisestä toteutuksesta. Business Planningista 
tulee tuhansia rivejä sisältävää tietoa, jos se on määrämuotoinen, kun se on kerran viety 
se vastaavuus tähän Exceliin, ja sitten se on siellä, josta sitten on makrot ja kytkennät 
grafiikkaan, ja kun raporttia tarkastelee graafeina, ja siihen rakennetaan hierarkia 
sivulle, josta sitä voi katsoa esimerkiksi lautakunta tasolta, kustannuspaikkatasolta. 
Toimitusjohtaja kertoo tämän olevan sellainen maailma, joka kunnan on vaikeaa 
rakentaa itse, eikä ole oikein mieltä palkata ja hommata sellaista henkilökuntaa. Ja 
puhtaasti konsultaationa atk-firmalla se on kustannuskysymys, joka on toista luokkaa 
kuin heidän ja sen ylläpito ja varmuus eivät ole kovin hyvää luokkaa. (O. Mäkelä, 
haastattelu 14.12.2007)  
Excel-sovelluksella pyritään tuottamaan tietoa selkeästi ja monipuolisesti suuresta 
tietomäärästä. Monet eri tarkastelutasot ja valikot helpottavat käyttäjää tässä tehtävässä. 
Excel-sovelluksesta Pomarkun kunnanjohtajalla ei ollut haastatteluhetkellä kokemusta. 
Haastattelun yhteydessä seurasin hieman Excel-sovelluksen toimintaa ja se vaikutti 
monipuoliselta. 
He pyrkivät siihen, että he voisivat pienehköille kunnille rakentaa tämä 
johdonraportointi heillä käytössä olevan sovelluksen eli Business Planningin pohjalta. 
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Sitä voidaan käyttää tietovarastona, tai rakentaa siihen tietovarasto, ja käyttää tätä 
ohjelmaa sitten sen tietovaraston sisältämän tiedon jalostamiseen. (O. Mäkelä, 
haastattelu 14.12.2007.) 
Kunnanjohtaja E. Mattsson kaipaisi lisäksi valmiskokonaispaketteja enemmän. 
Nykyisiä järjestelmiä hän ei kutsuisi vielä johdonraportointi järjestelmäksi. Sen 
kunnanjohtaja näkisi olevan järjestelmä, jolla pystyisi tarkastelemaan henkilöstöä ja 
taloutta kokonaisvaltaisemmin. Jos nyt haluaa muodostaa kokonaisvaltaisemman 
käsityksen, on tieto kunnanjohtajan mukaan kerättävä itse. (haastattelu 17.1.2008).  
Länsi-Suomen Taloustuen tarjoamat graafiset apuvälineet saattavat olla askel 
lähemmäksi kunnanjohtajan toivomaa valmiskokonaispakettia. Taloustuen graafisten 
välineiden avulla tietoa yhdistelemällä saadaan näkemys valituista tiedoista. Koska 
grafiikka kertoo nopeasti suuren tietomäärän, joka luvuista vertailemalla veisi 
huomattavasti enemmän aikaa. Taloustuen välineiden avulla eri valikoista tietoa 
valitsemalla voi muodostaa mielestäni nopeasti kokonaisnäkemyksen kunnan 
taloudesta. Koska tietoa voidaan tarkastella lautakuntatasolta, kustannuspaikkatasolta, ja 
toimintotasolta, (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) voidaan mielestäni muodostaa 
nopea silmäys koko kunnan talouteen yhdellä kertaa helpommin.  
5.2.3 Yhteenveto 
Johdon raportoinnin tuomia lisäarvoja ovat mm. helppo käyttöliittymä, porautuminen, 
suuri tietomäärä ja reaaliaikaisuus. Graafisen puolen etuja ovat nopea tilanne katsaus, 
muutosten havaitseminen sekä tietojen yhdistely. Haastatteluissa tuli esille joitakin 
lisäarvoa tuottavia tekijöitä. Nykyiset järjestelmät vapauttavat toimistotyöntekijöiden 
aikaa muuhun työhön ja porautuminen helpottaa laskujen hakua. Pomarkun kunnassa on 
Business Planningin käytöstä hyviä kokemuksia. Talousarvion laadinnassa Business 
Planning on osoittautunut entistä järjestelmää paremmaksi. Porautumisominaisuus on 
ollut hyvä. Kaikkia ominaisuuksia ei vielä kuitenkaan osata Pomarkun kunnassa 
täysipainoisesti käyttää. Tietoa on saatavilla riittävästi, kuitenkin tiedon hyödyntäminen 
on eri asia. Raporttipohjia tarvitaan lisää ja joitakin pohjia puuttuu. Osin tämä johtuu 
syksyllä olleesta kovasta kiireestä ja pohjiin toivotaan olevan kunnossa hyvissä ajoin 
ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloittamista. 
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5.3 Sähköinen ostolaskujen kierrätys 
Harjoittelussa Länsi-Suomen Taloustuessa olin reskontranhoitajana 
ostoreskontratiimissä. Tehtäviini sisältyi sähköinen ostolaskujen kierrätys, joten tunnen 
olevani oikeutettu kommentoimaan sähköisen ostolaskujen kierrätyksen tuomaa 
lisäarvoa. Harjoitteluaika sujui hyvin, ja sähköinen ostolaskujen kierrätys oli 
pääasiallinen tehtäväni harjoitteluaikana.  
Ostolaskujen käsittely ja raportointi on toimitusjohtajan mukaan helpottanut suoraan ja 
oikeasti heidän elämää. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Minusta tämä pitää paikkansa, sillä entiseen manuaaliseen laskujen kiertoon tämä on 
minusta suuri muutos. Nyt lasku voi kiertää eri virastoissa, jotka sijaitsevat kilometrien 
päässä toisistaan jopa muutamassa minuutissa, jos laskujen käsittelijä sattuvat 
käsittelemään laskuja samalla kertaa. Manuaalisesti postinkulku on hitaampaa, ja 
laskujen hukkuminen on minusta todennäköisempää kun ne kiertävät pöydältä toiselle, 
joissa on entuudestaan pinoja papereita, joihin tärkeä lasku voi sekoittua, jollei laskun 
käsittelijä ole huolellinen. Hitaus aiheutuu postin jakoajoista, kun posti makaa 
laatikoissa väliajoilla. Sähköisessä ostolaskujen kierrätyksessä posti kulkee reaaliajossa 
käyttäjältä toiselle, ja mikäli lähettäjä ja vastaanottaja ovat palvelussa kirjautuneena 
samaan aikaan posti voi kiertää todella nopeasti. Kokemukseni mukaan sähköinen 
ostolasku voi kiertää muutamassa minuutissa koko kierroksen.  
Sähköinen ostolaskujen käsittely on ollut Pomarkun kunnalla käytössä keväästä 2007 
alkaen. Kunnanjohtaja Eero Mattsson on ollut palveluun henkilökohtaisesti tyytyväinen. 
Paperilla tapahtuvaan kierrätykseen verrattuna, jossa laskut kiertää henkilöltä toiselle, 
niin sähköistä ostolaskujen kierrätystä kunnanjohtaja pitää merkittävänä parannuksena. 
(E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Kunnanjohtajan kanssa olen samaa mieltä, että sähköinen ostolaskujen kierrätys on 
selvä parannus entiseen toimintatapaan verrattuna. Mielestäni ennen on ollut hankalaa 
kierrättää laskuja henkilöltä toiselle sisäisessä postissa, koska sisäinen posti on hidas ja 
vaatii henkilökunnalta ylimääräistä työtä kierrättää laskuja huolellisesti sisäisen postin 
mukana. Jos vastaanottajan tiedot eivät ole oikein, voi lasku päätyä aivan väärälle 
henkilölle, ja sitten laskun saanut henkilö, vaikka onkin väärä, joutuu tämän vuoksi 
huolehtimaan laskun etenemisestä. Näin on sähköisessä ostolaskujen kierrätyksessäkin, 
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mutta lähettäminen tapahtuu muutamalla hiiren klikkauksella. Sähköisessä ostolaskun 
kierrätyksessä lasku voi kiertää muutamassa minuutissa tiliöijältä hyväksyjälle ja 
samana päivänä maksuun. Mikäli lasku päätyy väärän vastaanottajan 
etäkäyttöliittymään internetissä, voidaan lasku palauttaa lähettäjälle muutamalla hiiren 
klikkauksella. Laskuun voi myös liittää kommenttia kierron aikana, jotta esim. laskun 
oikea vastaanottaja voidaan löytää. Sähköinen ostolaskujen kierrätys säästää 
henkilökunnan aikaa muuhun työtekoon kun postin kuljettamiseen ja jakamiseen ei kulu 
yhtä paljon aikaa kuin ennen. 
Palvelun hyviä ominaisuuksia ovat kunnanjohtajan mukaan käyttäjäystävällisyys eli 
tiliöinnit voi esimerkiksi tallettaa. Tämä on hyödyksi varsinkin toistuvien laskujen 
käsittelyssä. Muita hyviä ominaisuuksia ovat tiliöinti oikealla vuodelle, maksatus esto ja 
se, että informaatiota voi välittää käyttäjältä toiselle. Sähköinen ostolaskujen käsittely 
on helpottanut kunnanjohtajan mukaan päivittäistä työskentelyä Pomarkun kunnassa. 
(E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys tuo lisäarvoa Pomarkun kunnalle, koska nyt laskujen 
tilaa on helpompi seurata. Monitor-ohjelmasta laskun tilaa voidaan seurata laskulokista 
eli voidaan selvittää kenellä käsittelijällä lasku tällä hetkellä on. Koska sähköinen 
ostolaskujen kierrätys tapahtuu Taloustuessa, laskuista huolehditaan myös siellä, joten 
laskuista ei tarvitse kantaa kunnassa yhtä paljon huolta kuin ennen.  
Ainoana negatiivisena puolena on tullut esille joiltain käyttäjiltä, joidenkin laskujen 
kankea kierrätys. Esimerkiksi, jotkin laskut joissa on jotain monelle eri taholle, kuten 
kunnan johdolle ja tekniselle toimistolle, on käyttäjien taholta kuulunut että kierrätys on 
byrokraattista. Tämä on kuitenkin kunnanjohtajan mielestä kiinni kunnan omista 
toimintavoista ja se ei ole järjestelmän ongelma. Tällä hetkellä kunnanjohtajalla ei ole 
vertailukohtaa mihin ohjelmaa voisi verrata, joten ominaisuuksien toiveita ei juuri nyt 
ole. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Harjoitteluaikana en juuri kuullut käyttäjien taholta negatiivista palautetta sähköisestä 
ostolaskujen käsittelystä. Jotkin kierrättämiseen liittyvät toimintatavat aiheuttivat 
käyttäjissä kehittämistoiveita. Siten voin todeta, että minusta palvelu tuo selvää 
lisäarvoa. Entiseen verrattuna ostolaskujen kierrätys on tehokkaampaa ja 
käyttäjäystävällisempää. Sekä se helpottaa minusta kunnan henkilöstön työntekoa, 
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koska laskujen käsittely tapahtuu verkossa, josta omat laskut on helppoa poimia, ja 
johon ne myös tallentuvat arkistoon. Verkon avulla työnteko ei ole rajattu omaan 
työpisteeseen, ja tarvittaessa laskut voidaan siirtää verkon kautta toiselle henkilölle, 
esim. lomien ajaksi. 
Sähköisen ostolaskun kierrätyksen eräs lisäarvoa tuova ominaisuus on postin entistä 
varmempi kulku, kun sähköinen lasku ei huku yhtä helposti kuin paperinen lasku. 
Lisäksi sähköinen ostolasku kulkee reaaliajassa pitkiäkin matkoja virastosta toiseen 
ilman välikäsiä sähköisessä muodossa, joten se on entistä toimintatapaa nopeampi. 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys säästää myös aikaa muuhun työhön, kun esimerkiksi 
laskun voi lähettää seuraavalle laskun käsittelijälle omasta työpisteestään. 
5.4 Sisäinen valvonta 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan minusta tässä tapauksessa kunnan talouden seurantaa, 
ja kunnan varojen käytön seurantaa. Kunnan taloutta on voitava seurata monipuolisesti, 
ja menojen kohteet on oltava tiedossa. Siten varojen käyttöä voidaan seurata, ja menoja 
voidaan karsia. Sisäinen valvonta tulkitaan tutkimuksessa laajasti, siten että siihen 
liittyy välillisesti myös palkanlaskennan tietojen kuten, työsopimusten seuranta. 
Toimitusjohtajan mukaan johdon ja sisäisen valvonnan käyttöön tietoa pystytään 
synnyttämään paremmin kuin entisissä järjestelmissä. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007). 
Johdon käyttöön tuotettua tietoa on tutkittu jo johdon raportoinnista kertovassa luvussa. 
Ja siksi keskitynkin tässä luvussa muihin Taloustuen sisäisen valvonnan välineisiin, 
sisäisen valvonnan käsitteisiin ja sen tuomaan lisäarvoon Pomarkun kunnalle. 
Pomarkun kunnanjohtajan haastattelun aineistoa tutkitaan lisäksi sisäiseen valvontaan 
liittyen. 
Toimitusjohtaja kertoo, että sisäisen valvonnan ja raportoinnin alueet ovat sellaisia 
joihin he tuovat välineitä (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Taloustuen sisäisen 
valvonnan välineitä esiteltiin jo johdon raportoinnista kertovassa luvussa. Monitor-
ohjelmaa ei johdon raportoinnin luvussa käsitelty. 
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Ostoreskontrassa on Monitor-ohjelma, joka on toimitusjohtajan mukaan tavallaan 
johdon raportoinnin järjestelmä, ja se on monipuolinen väline. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007) 
Minulla on käyttäjäkokemuksia Monitor-ohjelmasta, harjoittelussa käytin kyseistä 
ohjelmaa. Olen samaa mieltä toimitusjohtajan kanssa, Monitor-ohjelma on 
monipuolinen ja hyödyllinen väline. Sillä oli helppoa seurata kaikkia kiertäneitä laskuja. 
Laskut sai helposti näkyviin ja niitä oli helppoa hakea. Johdon raportoinnin käytössä 
ohjelmasta minulla ei ole kokemusta, enkä tiedä siten sen käytännöllisyydestä johdon 
raportoinnin ja sisäisen valvonnan välineenä. Tavallaan laskujen maksutietojen seuranta 
ja laskujen määrän seuranta on sisäistä valvontaa. Sen avulla voidaan seurata laskujen 
määrää laskuttajittain ja laskun kierron tilannetta laskulokista.  
Halusin tietää toimitusjohtajan mielipiteen siitä, mitä muita palveluja he markkinoisivat 
Pomarkun kunnalle. Toimitusjohtajan mukaan tällaisia ovat johdon raportointi ja 
sisäinen valvonta. Näillä välineillä toimitusjohtajan mukaan voidaan rakentaa hyvät 
edellytykset sisäiselle valvonnalle ja sisäiselle tarkastukselle. (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007.) 
Sisäisen valvonta laajasti käsitettynä sisältää myös palkkahallinnon puolelta saatavat 
raportit. Toimitusjohtaja kertoi haastattelussa, että he pystyvät tarjoamaan perinteisen 
palkanlaskennan lisäksi palkkahallinnon järjestelmästä erilaisia raportteja. Esimerkiksi 
toimitusjohtaja kertoo, että jos joku haluaa tarkastella niin esimerkiksi palkkahallinnon 
puolella kaikkien esimerkiksi esimiesten keskeytyspäätökset voidaan listata 
päättäjittäin, kustannuspaikoittain, jne., joten tähän tarjotaan hyvät välineet. (O. Mäkelä, 
haastattelu 14.12.2007). 
Minusta palkanlaskennan järjestelmästä saatavat raportit vaikuttavat hyödylliseltä, sillä 
tavallinen palkansaajakin haluaisi joskus yksityiskohtaista tietoa palkanlaskennan 
perusteista. Ihan tällaista tietoa Taloustuen järjestelmistä ei ehkä ole saatavilla, mutta 
todennäköisesti ylimmän johdon näkökulma tilanteeseen on erilainen kuin palkansaajan. 
Siten on perusteltua, että raportointi kohteet ovat erilaisia. 
Kunnanjohtaja kertoi, että palkanlaskennan raportoinnissa on havaittu puutteita. ”Siinä 
on raportointi hieman puutteellista että sieltä voisi tulla niin kuin hallintokuntakohtaisia 
raportteja enemmän”, toteaa Mattsson. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
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Tämä on tärkeää, jotta palkanlaskenta pysyy ajan tasalla ja inhimillisiä erehdyksiä ei 
tapahtuisi. Järjestelmä nimittäin maksaa automaattisesti palkan niillekin palkansaajille, 
jotka ovat siirtyneet esimerkiksi kunnan palveluksesta muualle, jollei tietoa ole välitetty 
suoritustasolta Poriin palkanlaskijoille. Pomarkun kunnassa on käytössä hajautettu 
henkilöstön hallinnon järjestelmä. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Minusta tässä kohtaa järjestelmän tuottamat raportit ja käyttäjän toivomukset eivät 
täysin kohtaa. Palkanlaskennan ohjelmiston tuottamista raporteista minulla ei juuri ole 
Taloustuesta kokemusta. Kuitenkin voin yleisesti ottaen tietotekniikasta kiinnostuneena 
sanoa, että juuri toivottu toiminto ohjelmasta saattaa puuttua, vaikka ohjelma tarjoaisi 
paljon muita toimintoja. Ohjelma saattaa tuottaa läheltä olevia raportteja, mutta toivottu 
tieto saattaa silti jäädä puuttumaan.  
Pomarkun kunnalle tärkeä asia henkilöstön seurannan osalta on henkilöstöraportti. 
Henkilöstöraportissa tarvitaan hyvin paljon tietoa henkilöstön järjestelmistä, euroja, 
työpäivien lukumäärä, jne. Tällä hetkellä he eivät tiedä miten Taloustuen järjestelmä 
tuottaa tätä tietoa. Entisistä järjestelmistä sitä saatiin aika hyvin. (Kunnanjohtaja E. 
Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Taloustuen järjestelmät saattavat toteuttaa kunnanjohtajan toisen toiveen paremmin kuin 
ensimmäisen. Palkkahallinnosta ja palkkahallinnon raporteista minulla ei juuri ole 
kokemusta Taloustuessa.  
Toinen asia, mitä taloustuki pystyy perinteisen palkanlaskennan lisäksi tarjoamaan, on 
palkkahallinnon järjestelmästä erilaisia raportteja. Toimitusjohtajan mukaan 
raportoinnin kehittäminen on sellainen missä Taloustuki pääsee parempaan 
lopputulokseen mitä kunnat pääsisivät omillaan. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007) 
Mielestäni tässä kohdassa Taloustuella on toimitusjohtajan haastattelun perusteella 
hyvät mahdollisuudet täyttää kunnanjohtajan toivomus. Koska toimitusjohtajan mukaan 
palkkahallinnon järjestelmistä saadaan erilaisia raportteja, joten se jää nähtäväksi kun he 
kysyvät miten Taloustuen järjestelmät tietoa tuottaa. Mahdollisuudet on minusta saada 
sopivia raportteja. 
Toimitusjohtaja kertoo, että sisäisen valvonnan ja raportoinnin alueet ovat sellaisia 
joihin he tuovat välineitä (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Tässä kohtaa 
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haastattelussa toimitusjohtaja tuo esille mielestäni kaksi tärkeää lisäarvoa tuottavaa 
tekijää. Mielestäni sisäinen valvonta ja johdonraportointi ovat alueita, jotka tuovat 
lisäarvoa, koska kustannusten seuranta ja karsinta on tarkkaa kunnilla, kuten 
yrityksissäkin. Esimerkiksi suuret yritykset siirtävät tuotantoa muualle halvempiin 
maihin kustannusten nousun vuoksi, kuten Stora Enso lopettaa Kemijärven sellutehtaan. 
Kustannuksia on seurattava ja tarkka tieto rahojen käytöstä on eduksi. Mielestäni tähän 
sisäinen valvonta ja johdonraportointi tuovat tähän välineitä.  
Länsi-Suomen Taloustuen palveluita on kehotettu kunnassa käyttämään. 
Henkilökohtaisesti kunnanjohtaja kertoo niitä käyttävän. Talouden seuranta korostuu 
kunnan tämän hetkisessä talouden tilanteessa. Raportointi korostuu talouden 
seurannassa, ja osastopäälliköt seuraavat raportoinnin avulla toimialueidensa tilannetta. 
(E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
Tässä kohtaa kunnanjohtaja tuo esille asian, joka liittyy sisäiseen valvontaan Pomarkun 
kunnassa. Kun Taloustuen palveluita osataan käyttää kunnassa monipuolisesti, niin 
palveluista saatava lisäarvo kasvaa. Tässä on tärkeä asema seuranta tiedolla. Mikäli 
osastopäälliköillä on käytössään ajantasaista seurantatietoa toimialueidensa tilanteesta, 
he voivat vaikuttaa paremmin toimialueidensa toimintaan. Esimerkiksi, jos 
osastopäälliköillä on käytössään tieto, että on kunnan kannalta edullisempaa siirtää 
menoerä seuraavalle kuukaudelle, ja menoerä voi odottaa, hän voi tehdä niin. Samalla 
hän toimii ajantasaisen seurantatiedon varassa kunnan kannalta järkevästi.  
Toimitusjohtajan mukaan seurantatiedon, johtamiseen tarvittavan, saanti helpottuu kun 
nyt opitaan käyttämään näitä järjestelmiä. Esimerkiksi hän totesi sen olleen ennenkin 
helppoa kun on pyytänyt jotain sitä tekemään, mutta kyllä nyt tieto saadaan kuitenkin 
monipuolisempaan. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). 
Kunnanjohtajan haastattelun aineistosta oli löydettävissä samaa aihetta käsittelevä 
kohta. Tuon tässä sekä toimitusjohtajan, että kunnanjohtajan mielipiteet esille. Siten on 
helpompi tutkia, mitä lisäarvoa todellisuudessa sisäisen valvonnan alueella Taloustuki 
on tuonut. 
Kunnanjohtajan mukaan tietoa on nyt jo saatavissa ihan riittävästi. 
Raportointijärjestelmien ongelmana ei ole tieto vaan tiedon hyödyntäminen ja se, että 
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vaikuttaako se tieto millään tavalla toimintojen ohjaukseen. (E. Mattsson, haastattelu 
17.1.2008). 
Mielestäni Taloustuen toimitusjohtaja on tiedostanut tämän ongelman eli ohjelmaa ei 
osata vielä täysipainoisesti käyttää. Koska ongelma on todennäköisesti yleinen 
käyttäjien keskuudessa, saattaisi koulutuksen järjestämisestä olla apua. Kuitenkin 
jokaisessa kunnassa ominaisuuksia käytetään omalla tavalla kunnan vaatimusten 
mukaisesti, joten käytön oppiminen lienee helpottuvan seuraavaan talousarvion 
laadintaan mennessä, koska siihen mennessä ohjelmaan on ehtinyt tutustumaan 
paremmin. Koulutuksessa ei välttämättä tarvitsisi painottaa sitä, että millaisia 
ominaisuuksia ohjelmasta löytyy vaan sitä ja miten niitä käytetään, vaan mihin 
ominaisuuksia käytetään. Jaettaisiin siis ammattitaitoa vielä laajemmin kuin pelkkää 
käytön opastusta. Tämä on tietysti jokaisen omaa ammattitaitoa, eikä välttämättä kuulu 
Taloustuen toimialueeseen, mutta jotkin saattavat olla sitä mieltä, että tällaisesta 
koulutuksesta olisi apua.  
5.5 Budjetointi 
Tutkimuksen alussa todettiin, että on huomattava että myös ne palvelut, joita Taloustuki 
tarjoaa Pomarkun kunnalle, koska näistä palveluista saatava lisäarvo voi osoittautua 
merkittäväksi lisäksi nykyisten taloushallinnon palvelujen joukkoon. 
Tuote- ja suoritebudjetointi ja 12 kuukauden rullaava budjetointi ovat eräitä Taloustuen 
taloushallinnon palveluita, josta voi aiheutua merkittävää lisäarvoa Pomarkun kunnalle. 
Tämä palvelu ei varsinaisesti kuulu tutkimuksen aihepiiriin, koska palvelua tarjotaan 
Pomarkun kunnalle, eikä siten ole käytössä Pomarkun kunnassa ja se ei tuota 
tutkimuksen ongelman asettelussa tarkoitetulla tavalla tutkittavaa lisäarvoa. Koska aihe 
liittyy haastatteluissa esille tulleisiin asioihin, aiheita käsitellään lyhyesti. 
Ennen toimitusjohtajan haastattelua tiesin, että Taloustuen taloushallinnon palveluihin 
kuuluu tuote- ja suoritebudjetointi ja 12 kk:n rullaava budjetointi. Toimitusjohtajan 
haastattelussa asia nousi esille. Tämän lisäksi toimitusjohtaja kertoo taloussuunnittelun 
puolelta löytyvän perinteisen taloussuunnittelun lisäksi he tuovat mahdollisuutena tuote- 
ja suoritebudjetoinnin ja 12 kuukauden rullaavan budjetoinnin (O. Mäkelä, haastattelu 
14.12.2007). 
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5.5.1 12 kuukauden rullaava budjetointi 
Halusin selvittää haastatteluissa yhtenä asiana sitä, että tuottaisiko 12kk:n rullaava 
budjetointi jotain lisäarvoa ja onko Pomarkun kunnanjohtajan mielestä palvelulle 
tarvetta. Kysyin haastattelussa kunnanjohtajan mielipidettä budjetoinnista ja sen 
kehittämisestä, koska tiesin Taloustuessa tarjottavan näitä palveluja. Kysymyksen 
avulla pyrin selvittämään kannattaako budjetoinnin palveluja ottaa esille tutkimuksessa.  
Budjetoinnin järjestelmät ovat riittävät kunnanjohtajan mielestä. Nykyisten 
järjestelmien pohja antaa hyvän mahdollisuuden kehittää raportointia ja budjetointia 
Business Planningissa. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Kysyin vielä, että voisiko budjetointia kunnassa kehittää. Kunnanjohtajan mielestä 
budjetointia voi kehittää, siten että eurojen rinnalle saataisiin tietoa palveluiden käytöstä 
ja eri palveluiden toiminnasta. Suoritetietoja tarvitaan kunnanjohtajan mielestä 
budjetoinnin tueksi, ja hän kertoo, että tähän suuntaan kunnassa pyritään budjetointia 
Business Planningissa kehittämään. Kunnanjohtaja pyrkii parantamaan budjetointia 
suuntaan, että he tietäisivät tarkemmin mitä niillä euroilla saa, suoritehintoja, 
suoritteiden määrällistä kehitystä jne. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Kunnanjohtajan haastattelun perusteella voidaan todeta, että Pomarkun kunnassa 
pyritään kehittämään budjetointia. Nykyiset järjestelmät mahdollistavat sen, että 
Pomarkun kunnassa voidaan budjetointia kehittää itse. Joten välttämättä ei ole tarvetta 
ostaa lisää budjetoinnin palveluja Taloustuesta. Kuitenkin palvelun ostaminen on 
mielestäni yksi mahdollisuus. Siksi ei ole turhaa selvittää 12kk:n rullaavan budjetoinnin 
lisäarvotekijöitä. Ja kunta voi myös itse kehittää budjetointia 12 kuukauden rullaavan 
budjetoinnin suuntaan, joten on aiheellista tutkia tarkemmin mitä lisäarvoa palvelu tuo. 
Toimitusjohtaja kertoo taloussuunnittelun puolelta löytyvän perinteisen 
taloussuunnittelun lisäksi he tuovat mahdollisuutena tuote- ja suoritebudjetoinnin ja 12 
kuukauden rullaavan budjetoinnin eli voitaisiin toimitusjohtajan mukaan mennä 
vuosibudjetoinnista rullaavaan budjetointiin. Toimitusjohtaja kertoo vuosibudjetoinnin 
tarvittavan koska se on lakisääteistä, mutta sen lisäksi, jotta muutosta voidaan seurata ja 
suunnitella olisi toimitusjohtajan mukaan järkevää mennä 12 kuukauden rullaavaan 
budjetointiin. Ja tässä voisi olla 12 kuukauden rullaava seuranta takana, että se olisi 
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tavallaan 24 kuukauden jakso, jossa 12 kuukautta on suunniteltu ja 12 kuukautta on 
seurantaa. (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007.) 
Tässä kohtaa haastattelua toimitusjohtaja kertoi Taloustuessa toteutetun 12 kuukauden 
rullaavan budjetoinnin toteutuksesta hieman ja sen tuomasta lisäarvosta. Taloustuessa 
palvelun toteutus on mahdollista ja palvelua tarjotaan asiakkaille. Toimitusjohtajan 
mukaan tuote- ja suoritebudjetointi voitaisiin ottaa käyttöön, mutta suurta sellaista 
halukkuutta ei vielä tällä vuodelle ole ollut, mutta varmaan jatkossa (haastattelu 
14.12.2007).  
Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että 12kk:n rullaavan budjetoinnin 
lisäarvotekijöitä kannattaa tutkia. Oman ammattitaitoni kehittämiseksi haluan tietää 
tarkemmin mitä 12kk:n rullaava budjetointi tarkoittaa. Ennen en ole vastaavaa termiä 
mielestäni kuullut. 
Rullaava ennustaminen toteutetaan esimerkiksi 12 kuukautta eteenpäin joka kolmas 
kuukausi tai 6 kuukautta eteenpäin kuukausittain. Onnistuneen rullaavan ennustamisen 
tunnusmerkkeinä pidetään esimerkiksi sitä, että vastuu toteuttamisesta on yksiköillä 
itsellään tai että, toimintoketjujen koordinointi on varmistettu, eli budjetin myyntiä, 
jakelua, valmistusta, hankintaa ja tuotekehitystä sekä investointeja yhteen sovittava 
suunnitteluelementti on oltava järjestelmän nimestä huolimatta toimiva. (Järvenpää, 
Partanen & Tuomela. 2001, 171.) Pomarkun kunnalla on käytössään Business Planning 
ohjelma, jota voidaan hyödyntää budjetoinnissa eli pohja, jolle budjetointia kunnassa 
rakentaa on toimiva.  
Rullaava ennustaminen mahdollistaa nopean palautteen ja reagoinnin yrityksen 
muutoksiin ja sen avulla yritys pysyy hyvin ajan tasalla. (Järvenpää ym. 2001, 173; ks. 
myös Kerokoski 2006, 32.) 
Mielestäni rullaavan ennustamisen, budjetoinnin, taustalla on tarve päästä pois 
epämääräisistä vuotta ennen tehdyistä arvioista tulevan vuoden kuluista. 
Perinteisestihän budjetoidaan tuleva vuosi etukäteen, ja sitten pyritään pysymään 
ennustetuissa raameissa. Vuoden loputtua sitten tutkitaan, miten on pysytty budjetissa, 
ja tässä yhteydessä sitten voidaan vain todeta, että budjetti ylittyi tällä alueella noin 
paljon, ja se siitä. Eli käytännössä budjetin laadinnan jälkeen vuoden aikana budjetin 
toteutumista ei seurata välttämättä kovinkaan tarkasti. Mikäli budjetoitu määrä ei näytä 
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riittävän voidaan tarvittaessa tehdä lisäbudjetteja, jolloin määrärahoja taas riittää. Talous 
ei lopulta ole kovin varmalla pohjalla. Saamani käsityksen mukaan rullaavaan 
budjetointiin kuuluu kuluvan vuoden tarkastelu. Budjetoituja määriä seurataan 
säännöllisesti, joten kulut ja käytössä oleva rahamäärä ovat tarkemmin tiedossa. Jolloin 
rahankäyttöä joutuu suunnittelemaan huolellisemmin, koska budjetti laaditaan siten, että 
se on tarkoitettu pidettäväksi. Rullaavassa ennustamisessa budjettia voidaan laatia 
lyhyemmissä jaksoissa, kuten kolmen kuukauden välein, jolloin on mahdollista 
budjetoituja määriä lisätä, mikäli raha ei näytä riittävän. Ja budjetoituja määriä voidaan 
toisesta paikkaa vähentää, jos budjetti on laadittu joltain osin väljästi. Niin vuodessa 
budjetoitu rahan käyttö on mahdollista pitää samana. Esimerkiksi suuret osakeyhtiöt 
julkaisevat neljännesvuosittain yrityksen tuloksen, jolloin mm. yhtiön ennalta laadittua 
tulostavoitetta verrataan toteutuneeseen tulokseen. 
Vuosibudjettien nähdään ehkäisevän yritysten sopeutumista sekä edistävän 
kustannusleikkauksia mieluummin kuin arvonnousuja (Tekniikka&Talous 
5.12.2001). 
Budjetit heijastavat selvityksen mukaan huonosti tämän päivän verkottuneita rakenteita. 
Vaihtoehtoina ovat toimintokohtainen tai rullaava budjetointi, jotka toistuvina ottavat 
huomioon tulevat näkymät. Näin suunnitelmien uskotaan pysyvän järkevinä. 
Selvityksen mukaan perinteisestä budjetoinnista irtautuneet yritykset ovat viiden 
vuoden aikana pystyneet kasvattamaan osakkeensa arvoa keskimäärin 221 prosenttia, 
kun perinteissä pidättäytyneiden kasvuprosentti on 167. (Tekniikka&Talous 5.12.2001.) 
Tekniikka & Talous –lehden artikkelin perusteella voidaan todeta rullaavan 
budjetoinnin tuottavan lisäarvoa yrityksille. Kuitenkin julkinen sektori ja kunnat eroavat 
yritysten ohjauksesta kuten jo johdannossa todettiin. Silti rullaavan ennustaminen 
vaikuttaisi tuovan lisäarvoa myös kunnille. Rullaavan ennustamisen käyttöönotosta ja 
käytännön järjestelyistä minulla ei ole tietoa. Sen kuitenkin tiedän, että toimintojen 
muuttaminen ei ole yksinkertaista ja se vaatii suunnittelua ja toimintojen järjestelyä.  
Kunnissa perinteisen budjetoinnin vaihtaminen rullaavaan budjetointiin ei ole 
mahdollista koska perinteinen budjetointi on kunnissa lakisääteistä. Siksi budjetoinnin 
muuttaminen kunnissa saattaa olla hitaampaa, koska kahden päällekkäisen 
budjetointijärjestelmän ylläpito on aikaa vievää ja hankalaa.  
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Ekholm ja Wallin (1999, 519) totesivat tutkimuksessaan, että useiden tutkimukseen 
vastanneiden palautteet osoittavat, että vaihtoehtoisia, täydentäviä järjestelmiä, kuten 
rullaavia ennusteita ja Balanced Scorecardin kaltaisia seurantajärjestelmiä on jo 
olemassa, jotka toimivat rinnakkain vuosibudjetoinnin kanssa. Tutkimukseen osallistui 
henkilöitä isoista yrityksistä. 
On siis tavallista, että vuosibudjetin rinnalla pidetään rinnakkaisia 
budjetointijärjestelmiä. 12 kuukauden rullaavaa budjetointia voidaan pitää kunnassa 
täydentävänä järjestelmänä. 
Samassa tutkimuksessa todettiin, että rullaavaan ennustaminen saattaa lisätä 
epävarmuuden tunnetta johtajien keskuudessa, koska sitä muutetaan jatkuvasti. Tätä 
mieltä oli joka kolmas tutkimukseen vastanneista. Yli puolet vastanneista oli sitä mieltä, 
että rullaava ennustaminen tuottaa parempia varianssiraportteja eli rullaavan 
budjetoinnin raportit tuottavat tietoa muutoksista ja kehityksestä. Yli puolet vastanneista 
yli myös sitä mieltä, että rullaava ennustaminen voi korvata vuosibudjetin. (Ekholm ym. 
1999, 521-535.) 
Rullaavan ennustamisen tuomia lisäarvotekijöitä ovat muutoksen seuraaminen ja 
ennustaminen, nopea reagoiminen ympäristön muutoksiin ja vastuun toteuttamista on 
yksiköillä itsellään sekä yrityksissä arvon kohoaminen.  
5.5.2 Tuote- ja suoritebudjetointi 
12 kuukauden rullaavan budjetoinnin toteutuksen lisäksi toimitusjohtajan mukaan olisi 
sitten vielä parasta, niin täytyisi olla suorite ja tuotekohtainen kustannusseuranta, jonka 
tyyppisiä välineitä heillä on (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Tuote- ja 
suoritebudjetointia tutkitaan lyhyesti tässä luvussa. 
Kunnanjohtajan haastatteluaineiston perusteella Pomarkun kunnassa tavoitteena on 
parantaa budjetointia sellaiseen suuntaan, että he tietäisivät tarkemmin mitä Pomarkun 
kunnan käytössä olevilla euroilla saa. Lisäksi tarvitaan tietoa suoritehinnoista ja 
tuotteiden määrällisestä kehityksestä. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Tämä on tuote- ja suoritebudjetoinnin tarkoitus tulkintani mukaan. Tiedoilla voidaan 
hallita paremmin menoja ja tarkastella tarkemmin menojen kohdetta. Esimerkiksi yhden 
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peruskoululaisen menojen tarkastelun avulla koulujen käyttökustannuksien ja kouluille 
budjetoidut varat voidaan päivittää vastaamaan paremmin toisiaan.  
Tuote- ja suoritebudjetointi voitaisiin ottaa toimitusjohtajan mukaan käyttöön, mutta 
suurta sellaista halukkuutta ei vielä tälle vuodelle ole ollut, mutta varmaan jatkossa (O. 
Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Taloustuen tarjoama tuote- ja suoritebudjetointi on 
väline, joka vastaa Pomarkun kunnanjohtajan haastattelussa esille tuomiin tarpeisiin 
mielestäni aika hyvin. Heillä on kuitenkin nykyisten jo käytössä olevien järjestelmien 
avulla mahdollisuus kehittää budjetointia toivottuun suuntaan itsenäisesti. Tuote- ja 
suoritebudjetointi välineinä tuntuvat tarpeelliselta, ja niiden avulla menoja voidaan 
seurata nykyistä budjetoinnin toteutusta tarkemmin.  
Budjetoinnin kehittäminen vastaa niihin haasteisiin, joihin tänä päivänä pyritään eli 
kustannusten hallintaan ja alentamiseen. Yksityiskohtainen tieto varojen käytöstä johtaa 
varojen käytön tarkempaan seurantaan. Tutkimuksen ulkopuolella, koska ne eivät 
sisälly nykyisiin Pomarkun kunnalla käytössä oleviin Taloustuen palveluihin, 12 
kuukauden rullaava budjetointi ja suorite- ja tuotebudjetointi tuovat lisäarvoa Pomarkun 
kunnalle. Niiden avulla kunnan kustannusten seurantaa voidaan tarvittaessa kehittää. 
5.6 Raportointi 
Tässä kappaleessa tutkitaan raportointia Taloustuen taloushallinnon palvelujen kautta 
Pomarkun kunnassa haastattelujen aineiston perusteella. Johdon raportointi on käsitelty 
aiemmissa luvuissa, joten tähän kappaleeseen se ei sisälly. Palkanlaskennan raportit on 
käsitelty luvussa sisäinen valvonta. 
Kuntien asiakassivujen kautta saatavat valmisraportit ovat kunnanjohtajan mukaan 
hyviä raportteja. Kehittämistä kunnanjohtajan mukaan kaipaavat vielä Business 
Planningin raportointipohjat. Ne ovat vielä osin puutteellisia ja joitakin pohjia puuttuu. 
Lisäksi maksuvalmiussuunnitelmaa ei tällä hetkellä ole saatavissa Länsi-Suomen 
Taloustuen järjestelmistä. Tällä hetkellä maksuvalmiussuunnitelma, jonka perusteella 
arvioidaan kassan kehitystä, tehdään kunnassa itse. Raportin saaminen olisi kunnalle 
tärkeätä. Tällaisen raportin järjestäminen on kunnanjohtajan mukaan Taloustuesta 
mahdollista, sillä tieto on järjestelmistä saatavilla. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
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Mielestäni kunnanjohtaja voi odottaa Taloustuen raportoinnin kehittyvän. Kehitystä 
viedään koko ajan Taloustuessa eteenpäin. Taloustuen palvelut tulevat kehittymään ensi 
syksyyn mennessä, sillä toimintaa pyritään koko ajan viemään eteenpäin. Olen samaa 
mieltä kunnanjohtajan kanssa, että maksuvalmiussuunnitelma on järjestettävissä 
Taloustuesta. Mielestäni harjoittelussa ostoreskontratiimissä olen tarvinnut 
maksuvalmiussuunnitelmaa tehdessäni maksatuksia. Dokumentissa oli listattu käytössä 
olevat varat sekä seuraava päivän maksuun menevien laskujen summa. Mikäli tämä 
dokumentti on oikea, niin maksuvalmiussuunnitelma on Taloustuesta helposti 
faksattavissa Pomarkun kuntaan.  
Toimitusjohtaja O. Mäkelän mukaan Taloustuessa päästään parempaan lopputulokseen 
raportoinnin kehittämisessä mitä kunnat pääsisi omillaan (haastattelu 14.12.2007). 
Taloustuella on käytössään osaava henkilöstö, joka on keskittynyt raportoinnin 
toteutukseen. Taloustuessa henkilöstön on kuntia parempi mahdollisuus keskittyä 
tiettyyn tehtävään, joka on omiaan kasvattamaan ammattitaitoa tietyllä alueella. Heillä 
on käytössään nykyaikaiset välineet, koska erikoistuminen tuottamaan taloushallinnon 
palveluita asiakkailleen kasvattaa samojen taloushallinnon palveluiden määrää, kuten 
kierrätettävien ostolaskujen määrää, joka taas mahdollistaa nykyaikaisten välineiden 
hankinnan ja käytön.  
Toimitusjohtajan mukaan he pystyvät tukemaan heitä siten, että kun tieto on siellä 
sisällä niin he saavat sen jalostettua heidän tarpeisiin tavalla, jolla he eivät ole ennen 
pystyneet tekemään (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Minusta tämä pitää paikkansa, 
sillä Taloustuki on tuonut mukanaan järjestelmiä, jota ei ennen Pomarkun kunnassa ole 
ollut. Suunnittelijan kunnan asiakassivuille työstämät valmisraporttipaketit on hyvä 
esimerkki tällaisesta.  
Länsi-Suomen Taloustuen palveluita on kehotettu kunnassa käyttämään. 
Henkilökohtaisesti kunnanjohtaja kertoo niitä käyttävän. Talouden seuranta korostuu 
kunnan tämän hetkisessä talouden tilanteessa. Raportointi korostuu talouden 
seurannassa, ja osastopäälliköt seuraavat raportoinnin avulla toimialueidensa tilannetta. 
(E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Taloustuen raportointivälineiden avulla on voitava seurata Pomarkun kunnan taloutta 
toimialuekohtaisesti. Tässä korostuvat erilaiset raportit. Mikäli Taloustuki tuottaa 
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osastopäälliköiden tarpeisiin sopivia raportteja, Taloustuen palvelut parantavat kunnan 
kykyä seurata talouttaan, ja Taloustuen taloushallinnon palveluista saatava lisäarvo 
kasvaa. Koska tutkimuksessa on jo useampaan otteeseen todettu Taloustuen kehittävän 
raportoinnin välineitä entisestään, ainakin tulevaisuudessa raportteja on todennäköisesti 
saatavissa jo yksityiskohtaisiin tarpeisiin.  
Taloustuen palveluista saatava informaatio oli kunnalla käytössä jo aiemmin. Tällä 
hetkellä kunnanjohtajan mukaan valtavasta tietomäärästä on Taloustuen järjestelmillä 
saatavissa vielä enemmän irti. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Taloustuella on hyvät edellytykset kehittää raportointiaan, koska iso tietomäärä antaa 
mahdollisuuden tiedon järjestelyyn, ja työstämiseen moniin eri muotoihin ja tarpeisiin. 
Esimerkiksi sää ennusteissa vuosien aikana kerättyä tietomäärää hyödynnetään eri 
tavoin. Kuukauden lämpötiloista Lounais-Suomen säähavaintoasemilla voidaan laskea 
keskiarvo ja verrata sitä edellisten vuosien saman ajankohdan lämpötiloihin, ja voidaan 
todeta kuukauden keskilämpötila Lounais-Suomessa 10 vuoden aikana lämpimimmäksi. 
Tai sademäärä Lounais-Suomessa maalisuussa voidaan huomata olevan 10 vuoden 
keskiarvon tasolla. Tietoa voidaan siis jäsennellä eri tavoin, jolloin huomio kiinnittyy 
tärkeisiin muutoksiin tarkastelujaksolla. 
5.7 Pomarkun kunnan johtajan haastattelu 
Haastattelin 17.1.2008 Pomarkun kunnanjohtajaa Eero Mattssonia. Haastattelussa 
selvitettiin Pomarkun kunnanjohtajan kokemuksia Länsi-Suomen Taloustuen 
taloushallinnon palveluista. Tarkoituksena oli tuoda tutkimuksessa esille Pomarkun 
kunnanjohtajan näkökulma. Halusin erityisesti selvittää Pomarkun kunnan kokemuksia 
sähköisestä ostolaskujen kierrätyksestä ja johdon raportoinnista. Tämä oli tärkeää, jotta 
näiden palveluiden todelliset lisäarvoa tuottavat tekijät tulivat esille käyttäjän 
näkökulmasta tai, että tuottavatko palvelut ylipäätään lisäarvoa. Kirjoitus pohjautuu 
haastattelun muistiinpanoihin ja nauhoitukseen. Haastattelun kysymykset ovat liitteessä 
5.  
Tässä kappaleessa tulevat esille haastattelun aineistosta ne osat, joita ei muissa 
kappaleissa ole käsitelty. Jotkin asiat saattavat toistua, koska tutkimuksen kannalta on 
tärkeää, että Pomarkun kunnan suunnalta tuleva viesti tulee selkeästi esille. 
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Business Planning järjestelmä on osoittautunut talousarvion laadinnassa paremmaksi 
kuin entinen järjestelmä. Hyvinä Business Planningin puolina tulivat esille 
helppokäyttöisyys, monipuoliset raportointi mahdollisuudet, talousarvion toteutumisen 
seuranta ja porautuminen yksittäiselle laskulle saakka. (E. Mattsson, haastattelu 
17.1.2008.) 
Business Planning on ohjelma, jota Pomarkun kunnassa ei ole ennen ollut käytössä. 
Koska kunnanjohtaja on havainnut ohjelman hyödylliseksi, varsinkin talousarvion 
laadinnassa, niin voidaan todeta Business Planningin olevan Taloustuen taloushallinnon 
palvelu, joka tuottaa lisäarvoa Pomarkun kunnalle kunnanjohtajan haastattelun aineiston 
perusteella. 
Kunnanjohtajan mukaan Business Planningissa on kuitenkin vielä parantamisen varaa. 
Joitakin raporttipohjia puuttuu, ja jotkut raportit mitkä ovat käytössä, ovat osin 
puutteellisia. Osin puutteet johtuvat syksyllä olleesta kovasta kiireestä. Kunnanjohtaja 
toivoo, että raporttipohjat saataisiin monipuolisemmiksi ja puutteet korjattua siksi kun 
talousarvion laadintaprosessi alkaa uudelleen. Lisäksi kunnanjohtajan mukaan 
raportoinnissa, mikä liittyy budjetointiin Business Planningissa, täytyy tehdä vielä 
kehittämistä.(E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Nämä ongelmat on syytä ottaa tutkimuksessa huomioon Taloustuen taloushallinnon 
palveluista saatavaa lisäarvoa arvioitaessa. Järjestelmä, joka on monipuolinen, mutta ei 
tuota tarvittua tietoa, menettää nopeasti arvoaan.  
Muita kehityskohteita kunnanjohtajan mukaan ovat palkanlaskennan raportointi, 
maksuvalmiussuunnitelma ja henkilöstöraportti. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Nämä kunnanjohtajan kertomat kehityskohteet on käsitelty luvussa 5.1. 
Toimitusjohtaja totesi haastattelussa, että raportoinnin kehittäminen, ja ennen kaikkea 
johdon raportoinnin rakentaminen ja kehittäminen on alue, jossa Taloustuki on 
aktiivinen (O. Mäkelä, haastattelu 14.12.2007). Ja koska kunnanjohtajan toiveet 
varmasti otetaan Taloustuessa vastaan, tuovat Taloustuen taloushallinnon palvelut 
mielestäni haastattelujen perusteella kuitenkin lisäarvoa.  
Taloustuen julkaisemat valmisraportit talousarviosta ja sen toteutuksesta ovat olleet 
kunnanjohtajan mukaan hyviä raportteja (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
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Valmisraportit ovat sellainen Taloustuen taloushallinnon palvelu, jotka tuottavat 
lisäarvoa. Näiden raporttien julkaisua kannattaa Taloustuessa jatkaa ja kehittää edelleen. 
Varmasti eräs syy niiden suosioon on niiden helppokäyttöisyys. Ne ovat ladattavissa 
suoraan asiakassivuilta, ja valmisraportit tuottavat ennalta harkittua tietoa. Tarkoittaen, 
että valmisraporttien tekijä on raportteja luodessaan pohtinut mitä tietoja tämän aiheen 
esittäminen vaatii, joten raportin käyttäjän ei tarvitse harkita mitä tietoa kaipaa 
järjestelmästä.  
Kunnanjohtaja kaipaisi lisäksi valmiskokonaispaketteja enemmän (E. Mattsson, 
haastattelu 17.1.2008). Länsi-Suomen Taloustuen tarjoamat graafiset apuvälineet 
saattavat olla askel lähemmäksi kunnanjohtajan toivomaa valmiskokonaispakettia. 
Länsi-Suomen Taloustuen graafisia apuvälineitä on tutkittu johdon raportoinnin 
luvussa. 
Kunnanjohtajan mukaan tietoa on saatavissa ihan riittävästi. Raportointijärjestelmien 
ongelmana kunnanjohtaja pitää tiedon hyödyntämistä eli sitä vaikuttaako tieto millään 
tavoin toimintojen ohjaukseen. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Tiedon hyödyntäminen on ongelma. Yleisesti ottaen tietoa on tänä päivänä saatavilla 
valtavasti. Vain pieni osa tästä tiedosta hyödynnetään. Hyödyntämisen esteitä on useita: 
aika pula, rajalliset resurssit ja muutoksen organisointi. Toinen toimintatapa saattaa olla 
huomattavasti edullisempi, mutta muutos vaatii resursseja pienessä ajassa huomattavan 
määrän. Muutoksen aiheuttamat menot voivat osoittautua niin kalliiksi, että kestäisi 
liian kauan ennen kuin uusi toimintapa maksaa itsensä takaisin. Samaa asiaa on pohdittu 
tutkimuksessa jo aiemmin. 
Taloustuen palveluista saatava informaatio oli kunnalla käytössä jo aiemmin. Tällä 
hetkellä kunnanjohtajan mukaan valtavasta tietomäärästä on Taloustuen järjestelmillä 
saatavissa vielä enemmän irti. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Suuri tietomäärä vaatii samalla tietoa tuottavilta raportointivälineiltä innovatiivisia 
ratkaisuja. Harkitusti ja huolellisesti toteutetut raportoinnin välineet tuottavat suuresta 
tietomäärästä tarvittavaa tietoa tarkasti ja havainnollisessa muodossa. Suuren 
tietomäärän tuomia ongelmia on tutkittu aiemmin olleessa luvussa grafiikka. 
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Porautuminen ei varsinaisesti tuota sellaista hyötyä, mitä ei ennen ole ollut. 
Kunnanjohtajan mukaan porautumisen toimiessa informaatioon päästään nopeammin 
kiinni. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) Porautumista on käsitelty jo aiemmin 
luvussa Business Planning.  
Entiseen paperilla tapahtuvaan laskujen kierrätykseen verrattuna sähköinen ostolaskujen 
kierrätys on kunnanjohtajan mielestä parannus. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008.) 
Sähköisen ostolaskujen käsittelyn tuomasta lisäarvosta ja kunnanjohtajan mielipiteistä 
sähköisestä ostolaskujen käsittelystä voi lukea tarkemmin luvusta sähköinen 
ostolaskujen käsittely. 
Lopuksi tiedustelin, minkä palvelun Taloustuen palvelun kunnanjohtaja kokee tuottavan 
eniten hyötyä kunnalle. Kunnanjohtajan mukaan Taloustuen palvelut muodostavat 
yhden kokonaisuuden, joten kysymys on vaikea. Toiminnallista hyötyä, prosessien 
seurantaa ja raportointia ajatellen kunnanjohtaja kertoo laskujen sähköisen kierrätyksen 
ja Business Planningin hyödyttävän eniten. (E. Mattsson, haastattelu 17.1.2008). 
Tutkimuksessa on tutkittu niiden Taloustuen palveluiden tuottamaa lisäarvoa, jotka 
Taloustuen toimitusjohtaja kertoi haastattelussa tuovan lisäarvoa. Kunnanjohtajan 
haastattelussa esille tulivat sähköinen ostolaskujen kierrätys ja Business Planning. 
Tutkimuksessa haastateltavina olleiden toimitusjohtajan ja kunnanjohtajan mielipiteet 
vastaavat tältä osin hyvin toisiaan. Näiden Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon 
palveluiden voidaan todeta olevan ne, jotka tuottavat eniten lisäarvoa Pomarkun 
kunnalle. Business Planningin ja sähköisen ostolaskujen kierrätyksen lisäarvoa tuovista 
tekijöistä on kirjoitettu tarkemmin kutakin aihetta käsittelevissä luvuissa.  
Yhteenveto 
Kunnanjohtajan mukaan Business Planning on osoittautunut paremmaksi talousarvion 
laadinnassa kuin entinen järjestelmä. Sähköinen ostolaskujen kierrätys on merkittävä 
parannus paperilla tapahtuvaan kierrätykseen verrattuna. Taloustuen asiakassivuilla 
julkaistut valmisraportit ovat olleet kunnanjohtajan mielestä hyviä raportteja. 
Business Planningissa on kuitenkin vielä kunnanjohtajan mukaan parantamisen varaa. 
Joitakin raporttipohjia puuttuu ja jotkin raporttipohjat ovat osin puutteellisia.  
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Maksuvalmiussuunnitelmaa ei tällä hetkellä ole Taloustuesta saatavilla. Tämä tehdään 
Pomarkun kunnassa itse. Haastatteluhetkellä kunnanjohtajalla ei ollut tietoa miten 
Taloustuen järjestelmät tuottavat tietoa henkilöstöraporttia varten. Tätä tietoa entinen 
järjestelmä tuotti hyvin. Palkanlaskennan raportoinnissa on havaittu puutteita eli sieltä 
toivotaan hallintokuntakohtaisia raportteja enemmän. 
Tietoa on tällä hetkellä kunnanjohtajan mukaan saatavissa ihan riittävästi. Ongelmana ei 
ole tieto vaan sen hyödyntäminen ja se, että vaikuttaako se millään tavoin toimintojen 
ohjaukseen. Sähköinen ostolaskujen kierrätys ja Business Planning ovat ne Taloustuen 
taloushallinnon palvelut, jotka hyödyttävät kunnanjohtajan mukaan eniten. 
5.8 Työn tulokset 
Tutkimuksella onnistuttiin selventämään Taloustuen ja Pomarkun kunnan välisen 
yhteistyön mukanaan tuomia taloushallinnon palveluiden lisäarvotekijöitä. 
Taloushallinnon palveluista esille nousivat sähköinen ostolaskujen kierrätys ja Business 
Planning. Ne olivat sekä kunnanjohtajan että toimitusjohtajan mukaan palvelut, jotka 
hyödyttävät eniten. Muita Pomarkun kunnan käyttämiä taloushallinnon palveluita ovat 
olleet mm. johdonraportoinnin valmisraportit. Työn tuloksia on esitelty tarkemmin 
taulukossa 1. 
Taulukko 1. Yhteenveto taloushallinnon lisäarvoa tuottavista palveluista. 
taloushallinnon palvelu tai ominaisuus lisäarvoa tuovat tekijät 
sähköinen ostolaskujen kierrätys helpottanut päivittäistä työskentelyä 
 nopeampi kuin ennen 
 välimatkoilla ei merkitystä 
 varmempi kuin ennen 
    
business planning talousarvion laadinnassa osoittautunut hyödylliseksi 
 helpottaa informaation saamista 
 helpottaa seurantaa 
 vapauttaa aikaa muuhun työhön 
 reaaliaikaisuus 
 suuri tietomäärä 
    
johdon raportointi valmisraportit olleet hyviä 
 tietoa saatavissa 
    
sisäinen valvonta palveluita kehoitettu käyttämään 
 raportteja saatavissa 
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POHDINTA 
Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia mitä lisäarvoa Länsi-Suomen Taloustuen palvelut 
tuovat Pomarkun kunnalle. Lisäarvoa tuovia tekijöitä voidaan tutkimuksen perusteella 
todeta olevan useita. 
Tutkimus oli nyt ajankohtainen. Tutkimus oli saatava valmiiksi kevättalvesta, jotta 
haastatteluaineisto ei ehtinyt vanheta. Toimitusjohtajan haastattelu oli tehty 
ensimmäisenä, joulukuun puolessa välissä, ja muut tammikuussa, joten tutkimuksen 
julkaisuajankohtana haastatteluaineisto ja haastateltavien mielipiteet olivat vielä aika 
tuoreita. Lisäksi haastateltavien mielipiteet saattavat muuttua ajan kuluessa. Taloustuen 
palvelut kehittyvät mitä todennäköisimmin kevään kuluessa ja kunnille tarjotaan uusia 
palveluita. Pomarkun kunnan kannalta oli tarpeen tehdä työ valmiiksi hyvissä ajoin 
kevättalvella ennen kuin palvelut ehtivät muuttua, koska siten tutkimuksen 
kiinnostavuus säilyi ja tutkimuksen antama informaatio säilytti mielenkiintonsa. 
5.8.1 Johtopäätökset 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys ja Business Planning olivat sekä Pomarkun 
kunnanjohtajan että Länsi-Suomen Taloustuen toimitusjohtajan mukaan ne Taloustuen 
taloushallinnon palvelut, jotka hyödyttävät eniten, ja joissa on Taloustuen mukaan tulon 
myötä tapahtunut eniten kehittymistä verrattuna entiseen taloushallinnon toimintaan 
Pomarkun kunnassa. 
Johdonraportoinnin kappaleessa todettiin, että Taloustuesta on saatavissa suuri 
tietomäärä johdon raportoinnin välineiden kautta Pomarkun kunnan taloudesta. Suurta 
tietomäärää hyödynnetään Taloustuessa johdon raportoinnin kehittämisessä. 
Kunnanjohtaja toivoi raportteihin ja raporttipohjiin vielä kehitystä syksyn kiireiden 
jälkeen, ja sitä on toimitusjohtajan haastattelun perusteella tulossa hyvinkin. Taloustuen 
tuottamat valmisraportit ovat olleet kunnanjohtajan mukaan hyviä. Ne tuottavat 
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Pomarkun kunnalle lisäarvoa, sillä ennen raportit on tuotettu itse, mutta nyt raportteja 
on tilattavissa. Tämä säästää aikaa ja vapauttaa henkilökunnan aikaa muuhun työtekoon.  
Business Planningin ominaisuuksista porautuminen osoittautui hyödylliseksi, koska se 
helpottaa työntekoa, ja koska paperilaskua ei tarvitse hakea arkistosta. Porautuminen on 
Business Planningin lisäarvoa tuova ominaisuus. Business Planning on osoittautunut 
hyödylliseksi talousarvion laadinnassa, ja on Taloustuen taloushallinnon palvelu jota ei 
Pomarkun kunnalla ole ennen ollut käytettävissä. Pomarkun kunnanjohtaja kertoi 
haastattelussa tietoa olevan jo saatavissa ihan riittävästi, ja ongelmana ei ole tieto vaan 
tiedon hyödyntäminen. Tiedon hyödyntämisen ongelmaan ratkaisua ei tutkimuksessa 
löytynyt. Kuitenkin kunnan talouden kannalta suurempi tietomäärä on eduksi, vaikka 
tietoa ei voitaisi täysin hyödyntää. Sen avulla kunnan taloudesta voidaan muodostaa 
entistä laajempi näkemys ja kunnan taloudentila on siten tarkemmassa tiedossa kuin 
entisillä järjestelmillä. Entinen järjestelmä Pegasos-järjestelmä oli kunnanjohtajan 
mukaan nykyistä Meritt-kirjapito-järjestelmää käyttäjäystävällisempi. Tutkimus tukee 
kunnanjohtajan mielipidettä. Syynä tähän tutkimuksessa todettiin mahdollisesti olevan 
nykyiselle järjestelmällä asetetut monitoimintaympäristöstä johtuvat vaatimukset. 
Sähköinen ostolaskujen kierrätys tuottaa selvää lisäarvoa Pomarkun kunnalle. 
Kunnanjohtajan mukaan tiliöintien talletus helpottaa toistuvien laskujen käsittelyssä. 
Sähköisestä ostolaskujen käsittelystä kunnanjohtajalla on pelkkiä positiivisia 
kokemuksia.  
Kokemukseni perusteella tutkimuksessa todettiin sähköisen ostolaskujen käsittelyn 
olevan varmempaa kuin paperilla tapahtuva laskujen kierrätys. Lisäksi se on nopeampaa 
kuin entinen toimintatapa. Sähköinen ostolaskujen kierrätys säästää aikaa ja helpottaa 
työntekoa Pomarkun kunnassa. 
Tutkimuksessa tutkittiin lisäksi Taloustuen palveluja, joita Pomarkun kunnalla on 
mahdollisuus ottaa käyttöön. Johdon raportoinnin rinnalle kehitetty Excel-sovellus 
vastaa tutkimuksen perusteella ainakin osittain kunnanjohtajan toiveita. Grafiikan avulla 
voidaan muodostaa kunnan taloudesta kokonaisvaltaisempi käsitys kuin ennen. 
Taloustuki tarjoaa myös sellaisia taloushallinnon palveluja, joita Pomarkun kunnalla ei 
ole käytössä, ja ne tuottaisivat lisäarvoa Pomarkun kunnalle. Tutkimuksen perusteella 
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Pomarkun kunnan kannattaa harkita kunnan taloushallinnon toimintojen kehittämistä 
myös Taloustuen taloushallinnon palvelujen kautta. 
Tutkimuksessa tutkittiin pääosin haastatteluaineistojen perusteella taloushallinnon 
palveluiden tuottamaa lisäarvoa. Tutkimus antoi vastauksen kysymykseen mitä lisä 
arvoa Taloustuen taloushallinnon palvelut tuottavat Pomarkun kunnalle. Lisäksi 
tutkimuksen yhteydessä todettiin kunnanjohtajan ja toimitusjohtajan 
haastatteluaineistossa esille tulleisiin kohtiin löytyvän yhteisiä näkökulmia, joten 
samalla tutkimuksen perusteella voidaan todeta että, taloushallinnon palveluiden 
kehitystä voidaan organisaatioiden yhteistyöllä viedä eteenpäin. 
Tutkimuksen perusteella uskon, että Taloustuen lisäarvoa tuovien palveluiden ja niiden 
ominaisuuksien tutkimisen kautta Pomarkun kunnassa tiedetään paremmin kuin ennen, 
että mitä lisäarvoa Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palvelut tuottavat heille. 
Kunnilla on paineita hallita ja alentaa tänä päivänä toimintansa menoja. Koska kuntien 
tavoite ei ole tuottaa voittoa, menojen hallinta korostuu kunnissa. Tutkimuksen 
perusteella Länsi-Suomen Taloustuen taloushallinnon palvelut tuottavat hyviä välineitä 
menojen seurantaan ja hallintaan. 
5.8.2 Oma arvio työn tuloksista 
Mielestäni tutkimusongelmaan on tutkimuksessa löydetty ratkaisu. Tutkimuksessa on 
tutkittu Taloustuen taloushallinnon palveluiden tuottamaa lisäarvoa tutkimuksen 
rajauksen piirissä. Joten tutkimusongelmaa on mielestäni pohdittu huolellisesti ja olen 
tutkimuksen tuloksiin tyytyväinen. Pomarkun kunnanjohtajan näkemykset on tuotu 
esille tarkasti, kuten oli tarkoituskin. Tutkinnan tavoitteena oli objektiivisuus, jota 
tarkka kunnanjohtajan näkemyksien esille tuominen mielestäni tukee. Tarkoittaen, että 
koska olin harjoittelussa Taloustuessa, tunnen Taloustuen taloushallinnon palvelut 
paremmin kuin Pomarkun kunnan taloushallinnon toiminnan. Joten tutkiminen voi olla 
helposti enemmän Taloustuen toimintatapaa kuvaavaa kuin Pomarkun kunnan 
taloushallinnon toimintojen käyttäjien tarpeiden kannalta pohtivaa. Tutkimuksen 
objektiivisuus säilyi kuitenkin mielestäni koko tutkimuksen ajan. 
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Haastattelut onnistuivat hyvin ja haastatteluista saatiin tutkimusaineistoa kattavasti. 
Niistä tulkitusta aineistosta riitti tutkittavaa hyvin tutkimuksessa käsiteltyihin asioihin.. 
Haastateltavien valinta oli oikea, ja saata tieto oli tutkimuksen aihealueen kannalta 
pätevää. Kuitenkin olisin voinut haastatella muita Taloustuen taloushallinnon 
palveluiden käyttäjiä Pomarkun kunnassa, ja tuonut useampien käyttäjien mielipiteiden 
kautta tutkimukseen lisää käytännönläheisyyttä. Jos olisin näin menetellyt, 
tutkimuksessa olisi voitu keskittyä toteutettua enemmän käyttäjien palvelujen 
toimintojen ominaisuuksista saatuihin kokemuksiin ja käyttötottumuksiin. Kuitenkin 
tutkimuksen kannalta Pomarkun kunnanjohtajan haastattelu oli mielestäni oikea ja 
riittävä toimintatapa. 
Työn tulokset ovat mielestäni kattavia ja pohdinta tutkimuksen aiheen parissa 
havainnollista.  
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 LIITE 1 
LIITTEET 
 
Sähköpostin liitetiedostona kyselylomake, lillimari.lehmijoki@pomarkku.fi, 
ritva.painokallio@pomarkku.fi, eero.mattsson@pomarkku.fi, Pomarkun kunta. 
19.11.2007.  
 
1. Mitkä olivat tärkeimmät syyt siihen, että taloushallinnon palvelut ulkoistettiin Länsi-
Suomen Taloustukeen 
 
2. Millaisia taloushallinnon palveluja Taloustuki teille tarjoaa? 
 
3. Miten taloushallinnon toiminnot ovat muuttuneet Taloustukeen siirtymisen johdosta? 
 
4. Millaisia taloushallinnon toimintoja kunnassanne on edelleen? 
 
5. Miten henkilökuntarakenne on muuttunut Länsi-Suomen Taloustukeen siirtymisen 
johdosta? 
 
6. Tuleeko henkilökuntarakenne muuttumaan taloushallinnon osastolla tulevaisuudessa? 
7. Millaisia kustannuksia Taloustukeen siirtyminen on aiheuttanut? Kuinka paljon 
kustannukset ovat olleet? 
 
8. Miten Taloustuki veloittaa Taloushallinnon palveluistaan? Kuinka paljon 
kustannukset ovat kuukaudessa 
 
9. Kuinka paljon olivat järjestelmäkustannukset ennen taloushallinnon palveluiden 
ulkoistamista? (tietokoneohjelmat, niiden ylläpito ja päivitykset ym.) 
 
10. Entä kuinka paljon ne ovat nyt? 
 
11. Onko taloushallinnon palveluiden ulkoistaminen Länsi-Suomen Taloustukeen 
tuonut jotain lisäarvoa? Jos on, niin mitä tämä lisäarvo on? (esim. erilaisia raportteja, 
vastuun siirtymistä ym.) 
 LIITE 2 
Haastattelu, Olli Mäkelä, toimitusjohtaja, Länsi-Suomen Taloustuki Oy. 14.12.2007. 
17min. klo. 12:30 
 
1. Mitä muita taloushallinnon palveluja tuotatte palkanlaskennan, kirjanpidon, 
osto- ja myyntireskontrien ja maksuliikennepalvelujen lisäksi? 
2. Miten palvelujen käyttäminen toteutetaan käytännössä? 
3. Minkälaisia muita palveluja markkinoisitte Pomarkun kunnalle palkanlaskennan, 
kirjanpidon, osto- ja myyntireskontran ja taloussuunnittelun lisäksi? 
4. Mitä hyötyä näiden palvelujen käyttämisestä on? 
5. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät syyt siihen, että taloushallinnon palveluiden 
ulkoistaminen kannattaa? 
6. Miten arvioisitte palkanlaskennan, kirjanpidon, osto- ja myyntireskontrien ja 
taloussuunnittelun kehittyneen Pomarkun kunnassa yrityksenne mukaan tulon 
myötä? 
7. Kehittyvätkö palvelut jatkossa? 
8. Mitä palvelua tai ohjelmaa kannattaisi opinnäytetyössä erityisesti korostaa 
lisäarvon tuottajana? 
 
 
 
 LIITE 3 
Haastattelu, Vesa Suominen, suunnittelija, Länsi-Suomen Taloustuki Oy. 11.1.2008. 
32min. klo. 13:00 
 
1. Millaisia johdon raportoinnin välineitä on käytössänne? 
 
2. Miten johdon raportointi käytännössä toteutetaan Länsi-Suomen Taloustuen ja 
Pomarkun kunnan välillä? 
3. Millaisia raportteja/tietoja järjestelmästä on mahdollista saada? 
4. Tuottaako järjestelmä mielestäsi jotain sellaista tietoa mitä ennen ei ole ollut yhtä 
helposti saatavilla? 
5. Mitkä ovat mielestäsi tärkeimmät hyödyt asiakkaalle raporteista/tiedoista? 
6. Mikä on asiakkaan rooli johdon raportoinnin toteutuksessa? 
7. Onko järjestelmä asiakkaan kannalta helppo käyttää ja järjestetäänkö asiakkaille 
koulutusta? 
 
8. Milloin nykyiset johdon raportoinnin järjestelmät on otettu käyttöön? 
  LIITE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liite 5. Esimerkki johdon raportista ja porautumisesta laskun kuvalle. 
 LIITE 5 
Haastattelu, Eero Mattsson, kunnanjohtaja, Pomarkun kunta. 17.1.2008. 23min. klo. 
13:00 
 
1. Oletteko olleet tyytyväisiä sähköiseen laskujen käsittelyyn? 
 
2. Millaiseksi käyttää olette kokeneet sähköisen ostolaskujen käsittelyn? 
 
3. Onko se mielestänne helpottanut päivittäistä työskentelyä kunnassanne? 
 
3. . Millaiseksi olette kokeneet nykyisen Business Planning-järjestelmän? 
 
4. Tuottaako mielestänne Business Planning järjestelmä kunnalle merkittävää hyötyä 
verrattuna entisiin järjestelmiin? 
 
5. Millaisia muita kokemuksia teillä on johdon raportoinnista Länsi-Suomen Taloustuen 
palvelujen kautta? 
 
6. Onko mielestänne Taloustuen raportoinnin palveluita käytetty? (johdon raportointi, 
palkanlaskenta ym.) 
 
7. Millaisilla järjestelmillä talouden suunnittelu on ennen toteutettu? 
 
8. Oletteko tyytyväisiä budjetointiin kunnassanne tällä hetkellä? 
 
9. Voitaisiinko mielestänne budjetointia kunnassanne kehittää? 
 
10. Koetteko, että Länsi-Suomen Taloustuen palvelut tuottavat jotain sellaista 
informaatiota mitä ei kunnassanne ole ennen ollut saatavilla? 
 
11. Minkä palvelun koette tuottavan eniten hyötyä kunnallenne? 
 
